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RESUMO 
PIRES, JULIANO. AUDITORIA OPERACIONAL APLICADA NA COLHEITA 
FLORESTAL - ESTUDO DE CASO BATTISTELLA INDUSTRIA E COMERCIO L TDA. 
A Colheita florestal esta se expandindo rapidamente e com ela vern a mecanizac;ao, 
maquinas pesadas de altfssimo valor residual, onde se percebem que muitas pessoas 
nao estao atentas para o custo de produc;ao, realizando somente o que foi outorgado, 
perdendo produtividade e as vezes o seu espac;o no mercado. Pessoas que nao estao 
atentas para o custo de cada produc;ao vendo somente a produc;ao por si. Com esse 
trabalho buscou-se auxiliar aos gestores da empresa auditada, conscientizar o custo de 
cada ope'rac;ao e o custo de trabalhar com a nao qualidade, mostrar que nao devemos 
somente olhar uma operac;ao, mas sim co-relacionar as operac;6es por urn todo, 
mostrando onde esta a falha, onde pode ocasionar um grande prejufzo financeiro e 
desperdfcio da materia-prima. Pretende-se viabilizar o processo em busca de urn custo 
acessfvel, estudar meios/alternativas para ser compatfvel como mercado, maximizando 
desempenho e minimizando as falhas. Pretende-se desenvolver pontos de controle 
para identificar as falhas ocorridas no mes, buscando com isso levantar a 
produc;ao/eficiencia de cada maquina e conscientizar todos os colaboradores para 
trabalhar com a metodologia da qualidade continua. E com isso conciliar sempre alguns 
dos fatores mais importantes para uma organizac;ao que sao: mao de obra 
especializada, valoriza9ao profissional/ser humane, tecnologia de ponta, a preserva9ao 
do meio ambiente, e visao do futuro. Buscou-se conhecimento na area especifica 
atraves de livros, revistas, artigos cientfficos, sites especializados, profissionais da area, 
anais. Foram utilizados recursos estatfsticos ordenados da seguinte forma, 
classificac;ao, analise e interpretac;ao, onde as informac;6es foram muito importantes 
para o desenvolvimento de todo o trabalho. Os resultados obtidos na auditoria foram 
positives em relac;ao ao desenvolvimento do processo, pois alguns fatores devem 
mudar as suas maneira de trabalhar e ao trabalhar com o que foi proposta com certeza 
o setor de colheita dessa empresa aumentara o seu lucro grandemente e a sua 
capacidade de produc;ao. Nao pode deixar a qualidade de vida dos funcionarios 
afetarem na produc;ao, apesar de ter maquinas de grande valor, de grande produc;ao, 
mas a pec;a chave ainda nas organizac;6es e o colaborador motivado e incentivado a 
produzir. 
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1. INTRODUCAO 
0 objetivo deste trabalho e estudar a possibilidade da redu<;ao dos custos, de 
otimizar os recursos para alcan<;ar os resultados e esclarecer as informa<;6es 
necessarias para as tomadas de decis6es. 
E. de suma importancia fazer a auditoria em uma empresa florestal, onde 
muitas vezes a (mica auditoria que e feita com mais frequencia e a contabil, e como 
e de muito valor o setor florestal, pois se nao for realizada as opera<;6es, podera 
implicar no custo do produto final, por isso busca-se aplicar uma auditoria 
operacional, onde serao auditada os processes da colheita mecanizada de Pinus. 
Com a grande preocupa<;ao das grandes empresas florestais em reduzir seus 
custos de colheita, levando em considera<;ao a colheita da madeira e o transporte da 
materia prima ate na industria, onde as operagoes de colheita que 6 utnizada o 
sistema mecanizado, sendo assim as empresas buscam constantemente aumentar a 
eficiencia operacional e a disponibilidade mecanica das maquinas. 
Tem-se muitas pessoas que nao estao atentas para o custo da produ9ao e 
tern por objetivo realizar o que lhe foi outorgado nao analisando o processo por um 
todo e indiferente se o custo da produ<;ao esta alta ou baixa. Continua realizando as 
suas fun<;6es nao atribuindo a metodologia da melhoria continua, e muitas vezes se 
analisar todos os processes podem alcan<;ar uma maior produtividade e ter uma 
grande diferencial das demais empresas. 
Hoje infelizmente muitas delas estao perdendo o seu espa<;o e nao sabem o 
porque, e quando tern que tamar alguma atitude, toma a atitude errada, pois nao tern 
as informa<;6es certas nas horas certas para tamar as devidas decis6es, essas 
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empresas estao fardadas ao fracasso, se nao analisar o custo do seu produto, 
detalhando as etapas/processos nao terao mais como enfrentar o mercado que esta 
cada vez mais competitive. 
Como otimizar os recursos para gerar os resultados esperados? 
Uma das dificuldades das empresas florestais e determinar o custo real que 
uma maquina gerou realizando um tipo de opera9ao, sendo que, quando 
padronizadas, criada planilhas para calculo de custos para cada tipo de maquina as 
empresas pod em contar com numeros e valores exatos de cad a opera9ao. 
Os valores referentes aos custos gerados sao de fundamental importancia 
para a tomada de decisoes e para uma esco!ha de maquina ou para criar um 
sistema de urn grupo de maquinas, onde e faciiitado e a observayao dos pontos 
negatives com os maiores custos, dos quais podem ser analisados para a procura 
constante da redugao desses pontos que fazem muitas vezes as opera¢es se:-em 
de altissimo valor e muita das vezes incapazes de ser realizada devida nao poder 
ser compatfvel como mercado. 
Neste estudo serao buscadas as informa96es em revistas, materiais 
especifico da area florestal, sites particularizares, trabalhos de Mestres, Doutores 
especializados na area florestal. 
Primeiramente e necessaria buscar conhecimento tecnico, informa96es a 
respeito da colheita florestal, conhecer a empresa, o setor por complete, as 
atividades que nela existe criar alguns pontos de controles, analisar os pontos de 
controles essenciais, confrontar as informa96es coletadas no campo com as 
informa96es adquiridas nas literaturas e as demais empresas do ramo florestal. 
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0 presente estudo tem como base prestar auditoria na Gestao da Colheita 
Florestal de uma empresa de grande porte onde a materia-prima que a mesma 
trabalha e o Pinus taeda e elliottii. Sera estudado cada processo da operac;ao de 
colheita, onde serao avaliadas as tecnicas que sao utilizadas para as operac;oes. 
Os sistemas de colheita florestal adotados no Brasil que vao de mecanizado 
ao semi-mecanizado. A mecanizac;ao da atividade de colheita florestal esta presente 
em praticamente todas as empresas do setor florestal. 0 que diferencia uma 
empresa da outra e o nfvel da mecanizac;ao, sendo que algumas empresas que 
adotam sistemas totalmente mecanizados e outras com mecaniza<;ao em apenas 
parte do processo. 
No ambiente florestal da empresa que sera feito o estudo, os profissionais da 
area e da area financeira buscam verificar se ha possibilidade de baixar o custo da 
colheita, mantendo ou ate mesmo aumentado a qualidade do servic;o prestado e a 
satisfac;ao dos clientes internos e externos. 
Portanto e preciso ficar preparados para as mudanc;as que podem ocorrer de 
um dia para outro, pais trabalhar na area florestal com um planejamento em dia, 
como o nosso maior fator que pode influenciar no servic;o a ser realizado e o clima, 
pais em dias chuvosos o rendimento deve ser muito menor comparado com os dias 
normais. Deve-se estudar e tambem analisar o tempo, para isso precisa trabalhar 
com um macro planejamento para saber as dificuldades que as fazendas podem 
trazer para a continuidade do trabalho. 
Com este estudo tambem se pretende criar pontos de controle, analisar, 
opinar, recomendar e acompanhar as etapas que foram auditadas. Deixando os 
gestores, administradores, executivos e demais envolvidos nesse setor cientes sabre 
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alguns fatores como: rela9ao do custo da produ9ao, produtividades eficiencias, e 
mostrando onde poderao mudar, reduzindo significantemente a contingencia do 
neg6cio e deixando clara que a auditoria nao e uma fun9ao a parte da administra9ao 
e sim deve andar junto com a administra9ao. 
Qual e 0 custo da nao qualidade nos servi90S florestais? Quando nao e dado 
o devido valor para as opera96es, mesmas aquelas pequenas opera96es que 
parecem nao fazer a diferen9a, a possibilidade de aumentar gradativamente o custo 
e muito'alto. E preciso levar em considera9ao que as empresas florestais certificadas 
nao devem ser vista como uma solu9ao de capaz de resolver todos os problemas 
ambientais, sociais, e economicos de uma unidade de manejo floresta!. E sim, ela 
deve ser vista como um avan9o em rela9ao a propria legisla9ao ambiental e 
trabalhista, criando estimulos para os produtores florestais diferenciar seus produtos 
dos demais, atraves das melhores praticas de rnanejo. 
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2. FUNDAMENTA<;AO TEORICA 
Constata-se que para trabalhar com auditoria sendo ela contabil ou 
operacional deve-se ter conhecimento do verdadeiro sentido da auditoria, e com isso 
percebe-se que muitas pessoas tem uma visao antiga da auditoria que realizam 
essa func;ao como sendo de um fiscal e hoje em dia o real sentido da auditoria e 
aplicar em um setor ou empresa e buscar a melhoria do mesmo. Nesse capitulo 
pretende-se estudar os aspectos hist6ricos da auditoria, tipos de auditoria, finalidade 
da auditoria, normas e conceitos da auditoria. 
2.1. ASPECTOS HISTORICOS DA AUDITORIA 
Apresentam-se varias definic;oes sabre auditoria, mas enquanto n6s nao 
soubermos qual a verdadeira definic;ao sabre auditoria nao poderemos trabalhar 
eficientemente sabre esse assunto. Podem-se encontrar varios assuntos sabre o 
tema aqui abordado, com isso, se faz necessaria saber as origens da auditoria no 
mundo e no Brasil. 
2.1.1. Auditoria no Mundo 
Pretende-se ter uma visao sabre a auditoria no mundo, quando ela foi criada 
e por quem foi criada. 
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Segundo MAGALHAES (2001, p. 16) "0 nome do primeiro auditor permanece 
ignorado porque a hist6ria da auditoria o perdeu. Registre-se que o mercado 
acionario pode-se dizer, iniciou-se no seculo XIV, na cidade de Bruges, Belgica, par 
iniciativa de comerciantes que se reuniam para fazer neg6cios". 
Nota-se que nao e conhecido o pai da auditoria devido a fatores que a hist6ria 
nao o guardou e nem publicou na epoca em que comec;ou a auditoria. 
De acordo com MAGALHAES (2001, p. 19) "Na ltalia - seculo XV ou XVI, 
supoe-se que a auditoria surgiu como profissao no momenta em que um especialista 
deixou de praticar Contabilidade para assessorar outros profissionais e mercadores, 
transformando-se em consultor publico federal". 
Percebe-se que a real valorizac;ao da auditoria demorou a ser vista pelas 
pessoas dos seculos passados, e podemos notar que a auditoria existe a muitos 
anos desde o seculo XIV. 
Um fator hist6rico relevante neste estudo e constatado ao detectar-se que "0 interesse do 
clero pela Contabilidade nao foi acidental, pois os principais empreendimentos da Europa 
Moderna ou Medieval foram dirigidos pela igreja". Como decorrencia disso, a primeira divida 
publica organizada de que se tem noticia foi contraida pelo Vaticano, mediante a colocac;:ao 
de tftulos mobiliarios no mercado. 
Ate hoje sao os mercados acionarios os principais campos de trabalho dos auditores. A 
atenc;:ao que e dada a esse campo de trabalho pelos auditores deve-se ao fato que as 
grandes organizac;oes industriais, comerciais e prestadores de servic;o ter seu capital proprio 
constituido pela colocac;:ao de ac;:oes junto ao publico. (MAGALHAES, 2001, p. 35) 
A auditoria no mundo tern se expandido rapidamente devido ao alto valor que 
estao nas maos dos mercados acionarios, e a balsa de valor tern transformado, ou 
melhor, criados muitos auditores na area financeira e de tributos. 
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2.1.2. Auditoria no Brasil 
0 Primeiro parecer de auditoria no brasileiro foi publicado em 1903, relative a 
exame nos livros da Sao Paulo Tramway, Light and Power Company, com matriz em 
Toronto- Canada. 
A Primeira empresa de auditoria a estabelecer no Brasil foi a Mc-Auliffe Davis Bell & Co, em 
1909, hoje com o nome de Arthur Andersen S. C. 0 documento que oficializou o 
estabelecimento da Mc-Auliffe no Brasil foi uma alterayao de contrato, assinaqa em Londres, 
em 1911, por Henry Thomas Me Auliffe. Alfred Eward Maid/ow e David Bell, este ultimo na 
condiyao de s6cio-residente no Brasil. (MAGALHAES 2001, p.18). 
Conforme MAGALHAES (2001, p. 60) "A segunda empresa de auditoria a 
estabelecer-se no Brasil foi a Price Waterhouse, incorporando a W B. Peat & Co. e 
a Touche, Faller & Co. Richard Wilson, seu entao gerente em New York, foi 
designado para dirigir os servi<fOS no Rio de Janerro". 
a) Das Origens 
Foram estudadas as origens da auditoria no Brasil, onde e como foram 
criados os controles de auditoria e valores que ate nos dias hoje sao seguidos. 
No Brasil, o mercado acionario, pode-se dizer, iniciou-se com a regulamentayao da profissao 
de corretor, no Rio de Janeiro, por D. Pedro II, em 1845. No entanto, o desenvolvimento da 
profissao de corretor, no rio de Janeiro, por D. Pedro II, em 1845. No entanto, o 
desenvolvimento da profissao de auditor foi muito Iento ate a regulamentayao dos mercados 
de capitais (1976). As Bolsas de Valores do Rio de Janeiro e de Sao Paulo iniciaram suas 
atividades, respectivamente, em 1876 e 1890. (MAGALHAES, 2001, P. 18). 
Sendo assim cresce a cada dia o numero de auditores independente, pela 
busca incansavel da regulariza<fao da atividade. 
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De acordo com MAGALHAES (2001 p. 50). "Antes de surgir a Comissao de 
Valores Mobiliarios (CVM), perfodo que se pode chamar de embrionario para o 
desenvolvimento da profissao de auditor, contribufram para a consolidac;ao dessa 
atividade". 
b) Da Consolidac;ao 
Somente em 1976, com o surgimento da Lei das Sociedades por Ac;6es (Lei n 
6.404) e com a lei que criou a CVM (Lei n 6.385), e que se deu um passo 
'firme para a consolidac;ao da auditoria no Brasil. A primeira, porque 
estabeleceu como obrigatoriedade para as empresas de capital aberto ter 
suas demonstrac;oes contabeis auditadas par auditores independentes. A 
segunda, porque estabeleceu a fiscalizac;ao para as atividades dos auditores 
independentes. (Magalhaes, 2001, p. 18). 
2.2. TIPOS DE AUDITORIA 
Percebe-se a necessidade de uma visao ampla sabre os tipos de auditoria, 
nao podemos somente ter uma simples visao sobre a auditoria e sim deva-se nos 
aprofundar em todos os tipos de auditoria, sendo assim, conseguiremos trabalhar, 
conciliar melhor os dados levantados nos relat6rios de auditoria, pais cada setor 
independente do grau de importancia do auditor, ou da empresa auditada, pode 
ajudar a interpretar e a mudar o seu sentido de pensar a respeito das operac;6es 
onde esta sendo realizado a auditoria. 
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2.2.1. Auditoria de Gestao 
A auditoria de gestao fornece uma analise profunda da empresa ou 
organismo auditor e, o mais importante, determina a aptidao da equipe, incluindo 
uma avalia<;ao individual de cada executivo e sua adequa<;ao a estrategia da 
organiza<;ao. 
Os governos e as institui<;oes enfrentam, na atualidade, grandes desafios. 
Garantir que esta obtendo o maior beneficia possivel dos fundos publicos que 
gastam em suas organiza<;oes e um deles. Outro, e de convencer o publico de sua 
transparencia e a capacidade de render contas, assim como o uso de adequadas 
praticas administrativas. 0 governo nao deve ser s6 econ6mico, eficiente e eficaz 
como deve ser capaz de demonstra-lo. 
No ambiente atual de agita<;ao e turbulencia tanto econ6rnico quanto polfiica, 
a auditoria de gestao deve converter-se em um instrumento ou ferramenta de 
avalia<;ao da dire<;ao ou gestao em empresas ou organismos de qualquer natureza, 
setor ou tamanho. 
Muitas empresas publicas ou privadas tern travado uma incessante luta de um 
melhor posicionamento competitivo nos mercados regional e internacional. Em urn 
ambiente empresarial sujeito aos efeitos das mudan<;as das variaveis externas nao 
controlaveis pela empresa, as organiza<;oes estao condicionadas a realiza<;ao de 
revisoes peri6dicas e sistematicas dos procedimentos gerenciais utilizados, de modo 
que estes sejam adaptados as exigencias do novo cenario econ6mico e social. 
0 termo gestao pode ser sin6nimo de administrar, envolvendo, em alto grau, 
processo de tomada de decisoes, o que, no setor publico corresponde a cuidar de 
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bens alheios, nao s6 no que diz respeito ao gestor, senao tambem da organizagao 
ou entidade auditada. A distribuigao em forma razoavel de que se dispoe, visa obter 
os melhores resultados da gestao. Para quem dirige organizagao do setor publico, a 
tarefa principal e recolher os impastos e, em troca, fornecer servigos e obras de 
carater publico sem desequilibrar da balanga das receitas e despesas publicas. 
2.2.2. Auditoria Operacional 
A auditoria operacional tern crescido a cada dia, devido as empresas 
investirem um valor altfssimo as mesmas buscam urn retorno rapido e tambem 
buscam manter as maquinas em born estado de conservagao conciliando uma boa 
produgao com um cuidado especial da maquina, zelando pela mesma para 
aumeniar a sua vida util. 
Envolve obtenc;:ao e avaliac;:ao de evidencias a respeito da eficiencia e eficacia das atividades 
operacionais de uma entidade, em comparac;:ao com objetivos estabelecidos. Esse tipo de 
auditoria algumas vezes e denominado auditoria de desempenho ou auditoria gerencial. Em 
uma empresa com finalidade lucrativa, a extensao da auditoria pode abranger todas as 
atividades de um departamento, filial, ou divisao, ou tambem de uma func;:ao comum a varias 
unidades de neg6cios (marketing ou processamento de dados, por exemplo). No governo 
federal, uma auditoria operacional pode estender-se a todas as atividades de uma agencia, 
como a Federal Emergency Management Agency (FEMA), ou um programa especffico como 
a distribuir;:ao de cupons de alimentos. Os criterios ou objetivos pelos quais eficiencia e 
eficacia sao medidas podem ser especificados, por exemplo, pela administrar;:ao ou pela 
legislar;:ao aplicavel. Em outros casos, o auditor operacional pode ajudar na especificar;:ao dos 
criterios. Pareceres referentes a auditorias dessa natureza geralmente contemplam nao 
somente avaliar;:ao da eficiencia e eficacia, mas tambem recomendar;:oes para o 
aperfeir;:oamento. Quando realizadas por empresas de auditoria, essas auditorias muitas 
vezes envolvem pessoas do departamento de consultoria ou individuos que conhecem o 
setor de atividade em questao, alem de auditores. (BOYNTON, 2002, p. 32). 
Sendo assim pode-se dizer que auditoria operacional e um processo 
sistematico de avaliagao da eficacia, eficiencia e economia de operagoes sob 
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controle da administrac;ao de uma organizac;ao, e relata dos resultados da avaliac;ao 
a pessoas adequadas, acompanhados de recomendac;oes para aperfeic;oamento. 
Auditoria e func;ao organizacional de revisao, avaliac;ao e emissao de opiniao quanta ao ciclo 
administrativo (planejamento/execuc;ao/controle) em todos os momentos/ambientes das 
entidades. Diversos vetores podem ser estruturados e combinadas para pratica da func;ao 
organizacional auditoria. Esses vetores podem ser assim resumidos: 
a) Todas as entidades sao vistas segundo seu ambiente externo e interno, sendo que este e 
estruturado em areas organizacionais meio (servic;os) e fim (produtos); 
b) As linhas de neg6cios fluem do ambiente interno para o externo, operacionalizadas par 
recursos humanos, materiais, tecnol6gicos e financeiros; 
c) Todas as atividades exercidas em uma organizac;ao podem ser vistas em termos do binomio 
"ciclo administrativo/nfvel organizacionai", ou seja, planejamento/execugao/~ontrole versus 
operacional/tatico/estrategico; 
d) A auditoria e exercida segundo dais focos: presente/passado (auditoria operacional); presente 
futuro (auditoria de gestao). (GIL, 1996, p.13). 
A finalidade principal da auditoria operacional e ajudar a administrac;ao da 
organizac;ao auditada a melhorar a eficacia, a efici€mcia e a economia de suas 
operac;oes. Nesse sentido, focaliza o presente/passado, e como a auditoria 
operacional trabalha junto com a auditoria de gestao podemos concluir que a 
auditoria operaciona! trata do presente/passado/futuro, em oposigao a uma auditoria 
de demonstrac;oes contabeis que trata do passado. 
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2.2.3. Auditoria das Demonstra~oes Contabeis 
Envolve obtenc;;ao e avaliac;;ao de evidencias a respeito das demonstrac;;oes contabeis de uma 
entidade, para emissao de parecer se sua apresentac;;ao esta adequada, de acordo com 
Principios Contabeis Geralmente Aceitos (PCGA) - que, no caso, normalmente sao os 
criterios estabelecidos. Na maioria dos estados norte-americanos, somente Certified Public 
Accontants (CPAs) podem realizar auditorias externas, e a empresa de auditoria geralmente e 
contratada pela companhia cujas demonstrac;;oes estao sendo auditadas. Os resultados sao 
distribuidos a um espectro amplo de usuarios acionistas, credores, agencias reguladoras e o 
oublico em geral, par meio de chamado parecer dos audito:-es independentes, os quais 
tambem preparam um relat6rio para o conselho de administrac;;ao da entidade auditada, 
abordando aspectos relacionados com controles internos e com descobertas da auditoria. 
BOYNTON, 2002, p. 31 ). 
2.2.4. Auditoria Ambiental 
Constata-se nos dias atuais a importancia sabre a auditoria ambiental e 
devido ao excesso de problemas· que o ser hum a no tern gerado, o ate podemos 
dizer que devido ao mundo capitalismo as pessoas tern gerado, ou melhor, tern 
extrafdo da natureza muito mais do que ela tern para nos oferecer. E, nesse capitulo 
estudaremos sobre as norm as da audita ria ambientai, seu cicio de vida, ISO i 4000, 
sistema de gestao ambiental para termos um sentido amplo sobre como funciona a 
auditoria ambiental. 
a) Normas sobre Sistema de Gestao Ambiental 
A norma ISO 14001 auxilia uma organiza~ao no que e necessaria para 
desenvolver um novo ou melhorar um sistema de gestao ambiental que pode ser 
objeto de certifica~ao por terceiras-partes, ainda que possa ser tambem utilizada 
internamente para os fins de auto-declara~ao e como clausula nos contratos da 
empresa. Ja a norma ISO 14004 e destinada ao uso interno da organiza~ao, 
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servindo como um guia para o estabelecimento e a implementac;ao de seu SGA e 
nao enseja a certificac;ao. 
A ISO 14001 e a (mica que certifica ambientalmente uma organizac;ao, 
embora nao exija que a mesma ja tenha atingido o melhor desempenho ambiental 
possfvel, nem esteja utilizando as melhores tecnologias disponfveis. 0 conceito de 
melhoria continua tern o objetivo de estimular o aperfeic;oamento do SGA, depois de 
assegurar que o mesmo esteja plenamente implantado. 
b) Norm as sabre Auditorias Ambientais 
Esta norma prove os princfpios comuns gerais e os procedirnentos para a 
conduc;ao de qualquer auditoria ambiental, incluindo os criterios para quaiificac;ao 
dos auditores ambientais que participarao dessas auditorias. As normas relativas as 
auditorias ambientais assegurarn a base de credibilidade a todo o processo de 
certificac;ao ambiental, visando especialmente as auditorias de terceiras-partes. 
Existe um processo de certificac;ao para essas organizac;6es, que inclui urn 
Organismo de Acreditac;ao, reconhecido internacionalmente, o qual ira credenciar 
Entidades de Registro e Certificac;ao, que irao proceder as auditorias nas instalac;oes 
da organizac;ao. 
c) Norma sabre Avaliac;ao do Desempenho Ambiental 
Essa norma prove urn guia para a selec;ao e usa de indicadores para avaliar o 
desempenho ambiental das organizac;oes. Define como fazer a medic;ao, a analise e 
a definic;ao do desempenho ambiental de uma organizac;ao, permitindo confronta-lo 
com as criterios previamente estabelecidos em seu SGA. A norma nao estabelece 
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Indices ou parametros a serem cumpridos, uma vez que estes ja devem ter sido 
estabelecidos pela propria organizac;ao, porem cita exemplos para ilustrar o uso da 
norma. 
Existem diversos indicadores de desempenho ambiental (Environmental 
Performance Indicator- EPis) e estes devem ser escolhidos pela organizac;ao de 
acordo com as caracterfsticas de cada area ou atividade e conforme a legislac;ao 
pertinente ao local. E importante observar que OS indicadores sejam validos, 
releva'ntes e de facil comprovac;ao. 
d) Normas sabre Rotulagem Ambiental 
Variam em suas formas de abordagem e objetivos, apesar de ja estarem 
sendo praticadas em todo o mundo, antes mesmo da existencia da ISO 14000, 
conforme ja abordado anteriormente. Pon§m, a firn tle harntO(dzar tais programas 
nacionais, a ISO 14000 incluiu normas de rotulagem ambiental com validade 
internacional, como orientac;ao para as organizac;6es nas terminologias, sfmbolos, 
testes e verificac;6es metodol6gicas a serem utilizadas para a identificac;ao das 
caracterfsticas ambientais de seus produtos, por auto declarac;6es ou por terceiras-
partes. 
Os r6tulos ambientais devem ressaltar as caracterfsticas ambientais dos 
produtos, utilizando-se sempre de express6es corretas e comprovaveis para o 
usuario. As caracterfsticas ambientais do produto podem estar demonstradas por 
sfmbolos, declarac;6es ou graticos marcados sabre o produto ou sua embalagem, 
assim como nos documentos que identificam o mesmo, tais como anuncios, manuais 
de uso, etc. 
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Os "selos verdes", designados do Tipo I, conferem ao produto rotulado uma 
diferenciac;ao em relac;ao a seus competidores e sao expedidos por terceiras-partes. 
E importante nao confundi-los com as auto declarac;oes ambientais, do Tipo II, pelas 
qual o produto e identificado como: "reciclado", "reciclavel", etc. 0 Tipo Ill e expedido 
por terceiras-partes, utilizando-se de dados quantificaveis do produto e Indices nos 
r6tulos. 
e) Normas sabre Analise do Cicio de Vida 
Tambem conhecidas como "do berc;o ao tumulo", estabelecem as interac;oes 
entre as atividades produtivas e o ambiente natural, analisando o impacto causado 
pelos produtos, seus respectivos processos produtivos e ser.;igos com eles 
relacionados, desde a colheita dos recursos naturais ate a disposic;ao final. As 
normas sabre ACV proveem os princfpios gerais, a estrutura e a rnetodoiogia 
requerida para se analisar o ciclo de vida de urn produto, determinando metas e o 
escopo de estudo, os impactos causados ao ambiente natural, identificando as 
melhorias que deveriam ser introduzidas para reduzi-los. Serve como guia para 
interpretar os resultados e prove exemplos para ilustrar como aplicar o processo de 
ACV. 
Para isso, essa analise deve considerar: o consumo de materias-primas e 
seus processos de colheita e produc;ao; os processos de produc;ao dos materiais 
intermediaries utilizados na fabricac;ao do produto, o processamento de todos os 
materiais ate se chegar ao produto final, a utilizac;ao do produto durante toda a sua 
vida util, a reciclagem, tratamento e disposic;ao dos materiais resultantes do produto 
descartado, ao final de sua vida util. 
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Todo o fluxo de entrada e safda de materiais (balan<(O material e energetico) 
deve ser analisado e medido, verificando seus efeitos sabre o ar, a agua e o solo. 
Os materiais usados e a forma<(ao de substancias intermediarias, ate a 
decomposi<(ao final do produto, tambem devem ser avaliados, alem da compara<(ao 
do seu impacto ambiental com o de outros produtos, incluindo-se a destina<(ao final 
dos resfduos e dos materiais recuperaveis ou reciciaveis em cada alternat!va 
considerada. 
f) Normas sabre Aspectos Ambientais nos Produtos 
Este tema destina-se especialmente para aqueles que elaboram normas 
tecnicas para produtos, na observancia dos aspectos relacionados ao ambiente 
natural que devem ser levados em conta quando se especifica e se projeta urn 
produto e para famiiiariza-ios com a maneira como as quest6es ambientais 
influenciam a reda9ao das normas tecnicas para produtos. 
As normas ISO 14000 nao exigem, como pre-requisite, a certifica<(ao pelas 
normas ISO 9000 e nem ha recfproca. Sao sistemas independentes, embora a 
adesao a ambas gere economias de escala no que tange a documenta<(ao e a 
pratica das auditorias peri6dicas, que tanto um sistema como o outro exige. 
Porem, as normas ISO 14000 exigem a ja existencia ou a cria9ao de um 
sistema de gestao ambiental na empresa. 
g) Sistema de Gestao Ambiental 
Um Sistema de Gestao Ambiental - SGA (Environmental Management 
System - EMS) e definido como o conjunto de procedimentos que irao ajudar a 
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organizat;ao a entender, controlar e diminuir os impactos ambientais de suas 
atividades, produtos e/ou servit;os. Esta baseado no cumprimento da legislat;ao 
ambiental vigente e na melhoria continua do desempenho ambiental da empresa, 
isto e, nao basta estar dentro da lei, mas deve haver, tambem, uma clara decisao de 
melhorar cada vez mais o seu desempenho com relat;ao ao ambiente natural. 
Segundo TIBOR E FELDMAN (1996, p.20). "Seus elementos inciuem a 
criat;ao de uma polftica ambiental, o estabelecimento de objetivos e alvos, a 
implementa<;ao de um programa para alcant;ar esses objetivos, a monitorat;ao e 
medit;ao de sua eficacia, a corret;ao de problemas e a analise e revisao do sistema 
para aperfeit;oa-lo e melhorar o desempenho ambiental geral". 
Um SGA eficaz pode possibilitar as organizat;6es uma melhor condigao de 
gerenciamento de seus aspectos e impactos ambientais, alem de interagir na 
mudant;a de atitudes e de cuitura da empresa. Pode, tambem, aiavancar os 
resultados financeiros da mesma, uma vez que atua na melhoria continua de 
processes e servit;os. 
h) Certificat;ao IS014000 
Para alcangar a certificagao ambiental, uma organizat;ao deve cumprir tn3s 
exigencias basicas expressas na norma ISO 14001: 
a) Ter implantado um sistema de gestao ambiental; 
b) Cumprir a legislat;ao ambiental aplicavel ao local da instalagao; 
c) Assumir um compromisso com a melhoria continua de seu desempenho 
ambiental. 
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Existe, ainda, para a obten<(ao de certifica<(ao ambiental, o regulamento 
europeu Ecomanagement and Audit Scheme - EMAS, adotado em 1995 no ambito 
da Uniao Europeia, o qual e considerado mais detalhado e mais prescritivo do que a 
ISO 14000. Estes requisites extras estao descritos em um documento produzido pelo 
European Standards Body CEN (a ag€mcia europeia de normas). 
Para se obter a certifica<(ao, deve-se observar a seguinte sequencia: 
Primeira fase: explicitar os compromissos e princfpios gerenciais baseados na 
politica ambiental da organiza<(aO. A partir do estabelecimento desta polftica serao 
definidos os objetivos e metas da organiza<(ao e os procedimentos a serem seguidos 
par todos os seus colaboradores, deverao ser criados procedimentos de controle da 
documenta<(ao e devera ter inicio o treinamento do pessoal, no que se poderia 
chamar de fase preparat6ria. 
Segunda fase: de diagn6stico ou pre-auditoria - que permitira identificar os 
pontes vulneraveis existentes nos procedimentos ambientais da organiza<(ao, 
possibilitando sua corre<(ao. 
Terceira fase: e a efetiva certifica<(ao que devera ser contratada com uma 
entidade credenciada para emitir o correspondente certificado de conformidade com 
a norma ISO 14001. Nessa fase, a organiza<(ao se submetera a uma auditoria 
ambiental que devera comprovar sua conformidade com os padroes de qualidade 
exigidos pela legisla<(ao ambiental, tanto nacional como local, e pelos manuais de 
qualidade instituidos e utilizados pela propria organiza<(ao. Tambem e feita uma 
auditoria de conformidade legal, comprovando a observancia da legisla<(ao 
ambiental aplicavel ao local da instala<(ao. 
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2.2.5. AUDITORIA DE COMPLIANCE 
A Auditoria de Compliance refere-se a estudar ou auditar as atividades 
estabelecidas pela empresa, por seus gestores quando muito deles tern por habito 
seguir firmemente as leis sendo elas trabalhistas, ambientais, contabeis, polfticas, 
por exemplo, e com isso o gestor fica ciente sabre o servigo que esta sendo feito a 
respeito do que ele ou a sua diretoria ou grupo de acionistas proporem e se esta 
sendo realizado com uma certa eficiencia. 
Envolve obten9ao e avalia9ao de evidencias para determinar se certas atividades financeiras 
ou operacionais de uma entidade obedecem a condi96es, regras ou regulamentos a elas 
aplicaveis. Nesse tipo de auditoria, os criterios estabelecidos podem originar-se de varias 
fontes. A Administra9ao prescrever polfticas (au regras) a respeito de condi96es de trabalho, 
de participa9ao de um plano de pensao au de conflitos de interesse, par exemplo. Auditorias 
de compliance tambem pode-se basear-se em criterios estabelecidos par credores. A 
escritura de lanc;amentos de determinada serie de debentures pode exigir que o fndice de 
liquidez seja mantido em determinado nfvel, par exemp!o. A ap!ica<;ac mais amp!a de 
auditoria compliance talvez seja a que se relaciona com criterios estabelecidos par leis au 
regulamento: corpora<;6es devem obedecer a varias leis trabalhistas (a Lei sabre 
Oportunidades lguais de Emprego (Equal Employment Opportunity Act), par exemplo); 
fornecedores de equipamentos e servic;os de defesa devem obedecer as condig6es e termos 
estabelecidos nos respectivos contratos; varias leis fiscais devem ser satisfeitas etc. 
Parecer de auditores de compliace geralmente dirigem-se a autoridade que estabeleceu os 
criterios e podem canter: 
1) Um resumo dos resultados dos trabalhos, ou 
2) Uma expressao de seguranc;a quanta ao grau de obediencia aos criterios estabelecidos. 
(BOYNTON, 2002, p. 32). 
2.3. PRINCIPAlS ORGAOS REGULADORES 
Estuda-se neste item quais sao os principais 6rgaos reguladores existentes 
que nos da o direito e o dever de segui-lo, sendo assim todos buscam uma s6 
maneira de fazer e com isso se torna facil o entendimento das mesmas. 
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2.3.1. Comissao de Valores Mobiliarios 
Sabe-se que a CMV (Comissao de Valores Mobiliarios), esta presente em 
todos as empresas S/A, e tern o poder de criar normas, orientar, disciplinar e 
fiscalizar as empresas. Neste item sera citado qual os objetivos, a sua localizac;ao, 
como sao a sua organizac;ao, pois todos esses aspectos sao muito lmportantes para 
urn auditor, pois ele tern que trabalhar com a sua auditoria de acordo com a CMV. 
a) Objetivos 
De acordo com a lei que a criou, a Comissao de Valores Mobiliarios exercera 
suas fungoes, a fim de: 
Assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de 
balcao; 
Proteger os titulares de valores mobiliarios contra emissoes iiregulares e atos 
ilegais de Administradores e acionistas controladores de companhias ou de 
administradores de carteira de valores mobiliarios; 
Evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulac;ao destinadas a criar 
condic;oes artificiais de demanda, oferta ou prec;o de valores mobiliarios negociados 
no mercado; 
Assegurar o acesso do publico a informac;oes sobre valores mobiliarios 
negociados e as companhias que os tenham emitido; 
Assegurar a observancia de praticas comerciais equitativas no mercado de 
valores mobiliarios; 
Estimular a formac;ao de poupanc;a e sua aplicac;ao em valores mobiliarios; 
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Promover a expansao e o funcionamento eficiente e regular do mercado de 
ac;oes e estimular as aplicac;oes permanentes em ac;oes do capital social das 
companhias abertas. 
b) Localizac;ao 
A Sede da CVfvi esta localizada no Rio de Janeiro possuindo duas 
superintend€mcias regionais: Sao Paulo e Brasilia. 
c) Organizac;ao 
A Comissao de Valores Mobiliarios, com sede na cidade do Rio de Janeiro e 
administrada por urn Presidente e quatro Diretores nomeados pelo Presidente da 
Republica. 0 Presidente e a Diretoria constituem o Colegiado, que define polfticas e 
estabelece praticas a serem implantadas e desenvoividas pelo corpo de 
Superintendentes, a instancia executiva da CVM. 
0 Superintendente Geral acompanha e coordena as atividades executivas da 
comissao auxiliada pelos demais Superintendentes, pelos gerentes a eles 
subordinados e pelo corpo funcional. Esses trabalhos sao orientados, 
especificamente, para atividades relacionadas a empresas, aos intermediaries 
financeiros, aos investidores, a fiscalizac;ao externa, a normatizac;ao contabil e de 
auditoria, aos assuntos jurfdicos, ao desenvolvimento de mercado, a 
internacionalizac;ao, a informatica e a administrac;ao. 
0 colegiado conta ainda com o suporte direto da Chefia de Gabinete, da 
Assessoria de comunicac;ao social, da Assessoria Econ6mica e da Auditoria lnterna. 
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A estrutura executiva da CVM e completada pelas Superintendencias 
Regionais de Sao Paulo e Brasflia. 
A CVM (Comissao de Valores Mobiliarios), foi criada pela Lei Federal n 6.385 de 07/12/1976, 
como 6rgao de administra<;ao indireta do pais, sob forma de autarquia, vinculada ao 
Ministerio da Fazenda. 
Esta diretamente vinculada ao poder executive e sua administra<;ao e exercida par um 
presidente e quatro diretores nomeados pelo Presidente da Republica. 
A CVM tem por principal fun<;ao a disciplina, a fiscaliza<;ao e a promo<;ao do mercado de 
valores mobiliarios. Suas fun<;oes especfficas compreendem, entre outras: 
* incentivar a aplica<;ao em valores mobi!!arios, por meio do estimu!o a formagao de 
poupan<;a; 
* proteger os titulares de valores mobiliarios, bem como os investimentos do mercado; 
* assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de balsa e de balcao; 
* estimular os ap!icadores permanentes em at;oes de empresas privadas nacionais; 
* promover a expansao e o funcionamento do mercado de a<;oes. 
A CVM institui normas para os procedimentos de elabora<;ao e publica96es das 
demonstra<;oes contabeis, disp6e sabre o registro e o exercfcio da atividade de auditoria 
ir.dependente no ambito do mercado de valores mobiliarios, define deveres e 
responsabilidades dos auditores independentes, emite seus registros e normatiza o exercicio 
de auditoria no rnercado de valores mobiliarios. 
As fun<;oes da CVM repercutem principalmente em tres grupos: 
a) nas institui<;6es controladas do mercado; 
b) nas companhias abertas; e 
c) nos investidores. (MAGALHAES, 2001, p. 44). 
d) Atribuig6es 
A Lei que criou a CVM (6385/76) e a Lei das Sociedades par Ag6es (6404/76) 
disciplinaram o funcionamento do mercado de valores mobiliarios e a atuagao de 
seus protagonistas, assim classificados, as companhias abertas, os intermediaries 
financeiros e os investidores, alem de outros cuja atividade gira em torno desse 
universo principal. 
A CVM tern poderes para disciplinar, normatizar e fiscalizar a atuagao dos 
diversos integrantes do mercado. 
Seu poder normatizador abrange todas as materias referentes ao mercado de 
valores mobiliarios. 
Cabe a CVM, entre outras, disciplinar a seguinte materia: 
Registro de companhias abertas; 
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Registro de distribuigoes de valores mobiliarios; 
Credenciamento de auditores independentes e administradores de carteiras de 
valores mobiliarios; 
Organizagao, funcionamento e operagoes das balsas de valores; 
Negociagao e intermediagao no mercado de valores mobiliarios; 
Administragao de carteiras e a custodia de valores mobiliarios; 
Suspensao ou cancelamento de registros, credenciamentos ou autorizagoes; 
Suspensao de emissao, distribuigao ou negociagao de determinado valor mobiliario 
ou decretar recesso de balsa de valores. 
0 sistema de registro geral, na verdade, urn fluxo permanente de informagoes 
ao investidor. Essas informagoes, fornecidas periodicamente par todas as 
companhias abertas, podem ser financeiras e, portanto, condicionadas a normas de 
natureza contabil, ou apenas referir-se a fatos relevantes da vida das empresas. 
Entende-se como fato relevante, aquele evento que possa influir na decisao 
do investidor, quanta a negociar com valores emitidos pela companhia. 
A CVM nao exerce julgamento de valor em relagao a qualquer informagao 
divulgada pelas companhias. Zela, entretanto, pela sua regularidade e confiabilidade 
e, para tanto, normatiza e persegue a sua padronizagao. 
A atividade de credenciamento da CVM e realizada com base em padroes 
pre-estabelecidos pela Autarquia que permitem avaliar a capacidade de projetos a 
serem implantados. 
A Lei atribui a CVM competencia para apurar, julgar e punir irregularidades 
eventualmente cometidas no mercado. Diante de qualquer suspeita a CVM pode 
iniciar urn inquerito administrative, atraves do qual, recolhe informagoes, toma 
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depoimentos e reune provas com vistas a identificar claramente o responsavel por 
praticas ilegais, oferecendo-lhe, a partir da acusac;ao, amplo direito de defesa. 
0 Colegiado tern poderes para julgar e punir o faltoso. As penalidades que a 
CVM pode atribuir vao desde a simples advertencia ate a inabilitac;ao para o 
exercfcio de atividades no mercado, passando pelas multas pecuniarias. 
A CVM mantem, ainda, uma estrutura especificamente destinada a prestar 
orientac;ao aos investidores ou acolher denuncias e sugest6es por eles formuladas. 
Quando solicitada, a CVM pode atuar em qualquer processo judicial que 
envolva o mercado de valores mobiliarios, oferecendo provas ou juntando pareceres. 
Nesses casas, a CVM atua como "amicus curiae" assessorando a decisao da 
Justic;a. 
Em termos de politica de atuac;ao, a Comissao persegue seus objetivos 
atraves da induc;ao de comportamento, da auto-reguiac;ao e da auto-disciplina, 
intervindo efetivamente, nas atividades de mercado, quando este tipo de 
procedimento nao se mostrar eficaz. 
No que diz respeito a definic;ao de politicas ou normas voltadas para o 
desenvolvimento dos neg6cios com valores mobiliarios, a CVM procura junto a 
instituic;oes de mercado, do governo ou entidades de classe, suscitar a discussao de 
problemas, promover o estudo de alternativas e adotar iniciativas, de forma que 
qualquer alterac;ao das praticas vigentes seja feita com suficiente embasamento 
tecnico e, institucionalmente, possa ser assimilada com facilidade, como expressao 
de urn desejo comum. 
A atividade de fiscalizac;ao da CVM realiza-se pelo acompanhamento da 
veiculac;ao de informac;oes relativas ao mercado, as pessoas que dele participam e 
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aos valores mobiliarios negociados. Dessa forma, podem ser efetuadas inspe<;6es 
destinadas a apura<;ao de fatos especfficos sobre o desempenho das empresas e 
dos neg6cios com valores mobiliarios. 
2.3.2. Conselho Federal de Contabilidade 
De acordo com MAGALHAES (2001, p. 45) "0 CFC (Conselho Federal de 
Contabilidade), tambem tern desenvolvido estatutos buscando o controle do 
exercfcio profissional dos auditores e das normas de auditoria contabil. Embora seus 
estudos sejam embrionarios, recentemente baixou normas sobre a auditoria das 
demonstra<;oes contabeis e sobre o comportamento dos Auditores lndependentes". 
2.3.3. Institute Brasileiro de Contadores 
0 lbracom, nos ultimos anos, vern prestando expressiva contribui<;ao ao 
aperfei<;oamento do conhecimento contabil no Brasil. Especialmente no que diz 
respeito ao aprimoramento, consolida<;ao e difusao de estudos relatives aos 
conteudos doutrinarios de Contabilidade e as tradu<;6es e divulga<;ao de normas 
internacionais de auditoria. 
2.3.4. Associa<;ao lnteramerica de Contabilidade 
A AIC (Associa<;ao lnteramericana de Contabilidade) tern como principal 
objetivo a integra<;ao da classe contabil no continente. 
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2.3.5. Associac;ao Brasileira de Normas e Tecnicas 
A ABNT (Associac;ao Brasileira de Normas Tecnicas) ao Iongo dos tempos 
vem estabelecendo normas e tecnicas, com maior atenc;ao a pesquisa cientffica 
(bibliogratica e de campo) e ao controle da qualidade nas organizac;6es, na vida 
pessoal e no ambito nacional. 
2.4. PLANEJAMENTO DA AUDITORIA 
Uma auditoria sem um planejamento nao tem o mfnimo valor devido a falta de 
programac;ao e o tempo desperdic;ado pelo mau uso do tempo e muitas das vezes 
nao consegue realizar o seu foco, seu objetivo da auditoria, pois nao tem um modelo 
de gestao para a auditoria ter uma boa continuidade. 
0 auditor deve planejar seu trabalho consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade e de 
acordo com prazos e demais compromissos contratualmente assumidos com a entidade. 0 
Planejamento pressup6e adequado nfvel de conhecimento sabre o ramo de atividade, 
neg6cios e praticas operacionais da entidade. 
0 planejamento deve considerar todos os fatores relevantes na execugao do trabalhos, 
especialmente os seguintes: 
a) 0 conhecimento detalhado do sistema contabil e de controles internos da entidade e seu 
grau de confiabilidade, 
b) Os riscos da auditoria; 
c) A natureza, oportunidade e extensao dos procedimentos de auditoria a serem aplicados; 
d) A existencia de entidades associadas, filiais e partes relacionadas, e 
e) 0 uso dos trabalhos de outros auditores independentes, especialistas e auditores internos. 
0 auditor deve documentar seu planejamento geral e preparar programa de trabalho por 
escrito, detalhando 0 que for necessaria a compreensao dos procedimentos que serao 
aplicados, em termos de natureza, oportunidade e extensao. 
0 programa de auditoria deve ser detalhado de forma a servir como guia e meio de controle 
do progresso dos trabalhos. 
0 planejamento de auditoria, quando incluir a designagao de equipe tecnica, deve prever a 
orientagao e supervisao do auditor, que assumira total responsabilidade pelos trabalhos 
executados. 
A utilizagao de equipe tecnica deve ser prevista de maneira a fornecer razoavel seguranga de 
que o trabalho venha a ser executado par pessoa com capacitagao profissional, 
independencia e treinamento requerido nas circunstancias. 
0 planejamento e os programas de trabalho devem ser revisados e atualizados sempre que 
novas fatos o recomendarem. (WILLIAN, 1998, p. 59). 
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2.5. PROGRAMAS DE AUDITORIA 
Este trabalho tern como finalidade, sendo o seu foco principal analisar as 
opera96es aplicadas na colheita florestal, e opinando conforme forem atribufdas as 
quest6es relevantes ao setor florestal. 
2.5.1. Defini9ao do Escopo 
Existem mais etapas em uma auditoria operacional que em uma auditoria de 
demonstra96es contabeis, conforme mostra a figura 01. As etapas de uma auditoria 
operacional sao a seguir explicadas. 
a) Sele9ao do Auditado 
As empresas estao cada vez mais trabalhando encima de resultado, 
investindo em tecnologia e capacidade de gestao/opera(fao de seus colaboradores, 
e quando a empresa investe em auditoria operacional!gestao a mesma busca 
alcan9ar a maxima eficiencia do auditor e busca que o mesmo utilize a melhor forma 
as ferramentas que estao seu poder e que o retorno seja breve. 
Quando e realizada uma auditoria, o auditor nem sempre vira com resultados 
negatives da empresa, muitas vezes o empresario esta insatisfeita e contrata urn 
auditor, e quando o mesmo retorna com a sua avalia9ao ele nota que a sua 
empresa/colaboradores estao sendo eficientes e para alcan9as urn melhor 
desempenho devera investir incansavelmente no colaborador com cursos de 
capacita9ao e em tecnologia de ponta. 
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Como acontece em outras atividades de uma entidade, auditoria operacional esta sempre 
sujeita a limitac;oes orc;amentarias ou econ6micas. E importante, entao, que seja dado o 
melhor uso possfvel aos recursos que nela sao apiicados. Selec;ao do auditado comec;a com 
um estudo preliminar, ou pesquisa que identifique as atividades em que o potencial para 
melhora da eficacia, eficiencia e economia das operac;oes sao maior. Em essencia, o estudo 
preliminar representa um processo de triagem de que resulta uma classificac;ao das unidades 
que podem ser auditadas. 
0 ponto de partida do estudo preliminar e a obtenc;ao de entendimento amplo da estrutura 
organizacional e das caracterfsticas da entidade. 0 auditor tambem deve conhecer o setor em 
que ela atua e a natureza e extensao de eventuais regulamentac;oes governamentais. A 
atenc;ao desloca-se para a atividade, unidade ou func;ao que poderia ser auditada. 
Entendimento dos potenciais auditados e obtido mediante: 
a) Revisao de dados sobre cada auditado; 
b) Visita a instalac;oes do auditado, para avaliar de que forma ele atinge seus objetivos; 
c) Estudo da documentac;ao referente as operac;oes do auditado, polfticas e procedimentos, 
manuais, fluxogramas, normas de desempenho e de controle de qualidade e descric;ao de 
cargos. 
0 entendimento, 'pelo auditor, de cad a auditado em potencial deve ser documentado em 
questionarios preenchidos, fluxogramas e memorandos descritivos. Com base nesse 
entendimento, o auditor prepara um relat6rio ou memoranda sabre o estudo preliminar no 
qual registra as descobertas e apresenta recomendac;oes a respeito de quais devam ser 
audtitados. 0 relat6rio e de usa exclusive do departamento de auditoria interna, nao e urn 
relat6rio para a administrac;ao. (BOYNTON, 2002 p. 939). 
b) Planejamento da Audita ria 
0 Planejamento cuidadoso e essencial tanto para a eficacia quanto para a eficiencia de uma 
auditoria operacional. E especialmente crftico nesse tipo de auditoria, em razao da sua 
diversidade 0 pilar central do planejamento e 0 desenvolvimento de urn programa de 
auditoria, o qual deve ser adaptado as condic;oes do auditado, apontadas pelo estudo 
preliminar. Como acontece em uma auditoria de demonstrac;oes contabeis, o programa de 
auditoria contem um conjunto de procedimentos que visam a obtenc;ao de evidencias 
referentes a um ou mais objetivos. As evidencias examinadas geralmente se baseiam em 
amostras de dados. Consequentemente, o planejamento deve considerar ser a utilizac;ao de 
tecnicas de amostragem estatfsticas e adequada. 0 auditor tambem deve considerar se a 
utilizac;ao de tecnicas assistidas par um computador e eficiente do ponto de vista de custos. 
Planejamento de auditoria tambem envolve seleyao da equipe de auditoria e preparac;ao do 
cronograma dos trabalhos. A equipe de auditoria deve canter auditores que tenham a 
competencia tecnica necessaria a execuc;ao dos objetivos de auditoria. 0 cronograma deve 
ser preparado em combinac;ao com o auditado, para que se obtenha o maximo de 
cooperac;ao de seu pessoal durante a auditoria. (BOYNTON, 2002 p. 939). 
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c) Execuc;ao da Auditoria 
Durante a auditoria, o auditor realiza pesquisa intensiva, em busca de fatos relacionados com 
os problemas identificados durante o estudo preliminar. Execuc;ao da auditoria e a etapa que 
consome mais tempo em uma auditoria operacional, e tambem conhecida como execuqao da 
auditoria profunda. 
Em uma auditoria operacional, o auditor recorre principalmente a indagac;6es e observac;ao. 
Uma abordagem usual e preparar um questionario e utiliza-lo como base para realizac;ao de 
entrevistas com o pessoal auditado. Das indagac;6es, o auditor espera obter opini6es, 
comentarios, sugest6es de soluc;ao para os problemas. Entrevistas eficazes sao 
indispensaveis em uma auditoria operacional. Mediante observac;ao do pessoal do auditado, 
o auditor pode conseguir detectar ineficiencias e outras condic;6es que estao contribuindo 
para os problemas. 
0 auditor tambem deve utilizar o conceito de revisao analitica em uma auditoria operacional, 
estudando e medindo o desempenho real contra algum criteria, desenvolvido internamente 
pela entidade (metas de produtividade, por exemplo) ou gerado externamente, pelo setor de 
atividades em que a entidade opera ou pelo auditor. Revisao analitica fornece uma base para 
a determinac;ao do grau de consecuc;ao dos objetivos que o auditor fixou. 
Os trabalhos realizados, as descobertas e as recomendac;6es devem ser documentadas em 
papeis de trabalho. Como em uma auditoria de demonstrac;oes contabeis, os papeis de 
trabalho representam a principal fundamentac;ao do parecer da auditoria. 0 gerente da conta 
normalmente tem a responsabilidade de revisar os papeis de trabalho, durante a realizac;ao 
dos exames e na conclusao dos trabalhos. Revis6es durante ajudam a monitorar o 
andamento do servic;o, enquanto revis6es na conclusao asseguram a qualidade global da 
auditoria. (BOYNTON, 2002 p. 940). 
d) Relata das Descobertas 
Auditoria operacional e semelhante a outros tipos de auditoria, no sentido de que o produto 
final dos trabalhos e um parecer de auditoria. 0 relat6rio de uma auditoria operacional, 
contudo, apresenta alguns aspectos que lhe sao especfficos, em particular sua redac;ao varia 
de auditado para auditado, em oposic;ao a redac;ao padronizada de um parecer de auditoria 
de demonstrac;6es contabeis, por exemplo. 0 relat6rio deve canter: 
a) Declarac;ao dos objetivos e da extensao da auditoria; 
b) Descric;ao geral dos trabalhos executados; 
c) Resumo das descobertas; 
d) Recomendac;oes para aperfeic;oamento; 
e) Comentarios do auditado. 
0 relat6rio geralmente e minutado pelo gerente de conta. A minuta e entao discutida com o 
administrador da unidade auditada. Essa discussao atende a varias finalidades importantes, 
pois da a oportunidade ao auditor testar a exatidao das descobertas e a adequac;ao das 
recomenda<;:6es e permite que o auditor obtenha comentarios do auditado que poderao ser 
incluidos no relat6rio. A minuta inicial e revisada conforme necessaria e a versao final e 
preparada. 
Em alguns casos, as recomenda<;:6es podem apenas sugerir a necessidade de realiza<;:ao de 
estudos adicionais dos problemas. A inclusao dos comentarios do auditado e opcional. 
Geralmente, eles sao incluidos apenas quando o auditado nao concorda com as descobertas 
e recomenda<;:6es. 
As descobertas resultam basicamente em criticas construtivas. Na reda<;:ao do relat6rio, o 
auditor deve levar em considera<;:ao as reac;6es do destinatario, quando a linguagem e menos 
amea<;:adora, sua resposta ao relat6rio provavelmente sera mais positiva, Capias de 
pareceres de auditoria operacional geralmente sao encaminhadas a administra<;:ao senior e 
ao comite de auditoria.(BOYNTON 2002 p. 940). 
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e) Follow-Up 
A etapa final de uma auditoria operacional envolve o follow-up da resposta do auditado ao 
relat6rio de auditoria. ldealmente, as pollticas da entidade devem exigir que o administrador da 
unidade auditada responda por escrito ao relat6rio, em determinado prazo. Contudo, o follow-up 
deve estabelecer-se a determinac;ao da adequac;ao das medidas tomadas pelo auditado para 
implementar as recomendac;oes . A norma 440 do IIA declara que auditores internos devem fazer 
follow-up para verificar a adequac;ao das ac;oes relacionadas com as descobertas. Se o auditor 
nao receber resposta apropriada, deve comunicar o fato da administrac;ao senior. 
(BOYNTON 2002 p. 941 ). 











Fonte: (Boynton, William C. pg, 940). 
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A auditoria se divide em dais tipos de auditoria, a interna e externa mas entre 
elas a grandes cantatas, se trabalhar as duas juntas as mesmas poderao ser 
beneficiadas junto com a empresa auditado, pais muitas vezes o que a auditoria 
externa precisa o auditor interno pode ajudar e vice versa. 
2.5.3. Abrangencia da Auditoria 
Atualmente a auditoria tern abrangido varios setores das organiza<;6es, 
independentes se a auditoria for interna ou externa. Atualmente os profissionais da 
area de auditoria tern alcan<;ado uma grande posi<;ao no nivel hierarquico devido a 
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grande procura de urn auditor onde possa com suas tecnicas, habilidades, ponto 
crftico somar para junto com o administrador romper barreiras, e alcan9ar o objetivo 
da empresa. 
As finalidades basicas sao: 
1) Atendimento ao usuario externo: 
a) interesse dos acionistas preferenciais (minoritarios); 
b) Interesse dos financiadores (emprestadores, debentures); 
c) interesse do estado. 
2) Atendimento ao usuario interno: 
a) interesse dos acionistas ordinarios (majoritarios); 
b) atendimento a estrategias de investimentos de relevancia, em determinados 
projetos. 
a) Conexao da Auditoria lnterna com a Externa 
A auditoria interna e a auditoria externa, embora operando em diferentes 
graus de profundidade/extensao, tern interesses comuns, e daf a conexao existente 
no trabalho de ambas. 
Notadamente no campo contabil, os exames sao efetuados, geralmente, 
pelos mesmos metodos, diferenciando-se apenas quando a extensao e 
profundidade. Por essa razao, o trabalho de ambas deve ser coordenado de tal 
modo que seus programas impe9am a execu9ao de tarefas repetidas. 
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Dessa maneira, a auditoria interna de uma empresa deve manter contatos 
peri6dicos com auditores externos com o objetivo de adotar procedimentos idE'mticos, 
no sentido de aproveitamento reciproco. 
A auditoria externa, em virtude de sua func;ao garantidora no exame de 
fidedignidade das OF's, pode utilizar-se de parte dos objetivos da auditoria interna, 
sem, contudo deixar de cumprir seu objetivo. 
b) Demonstrativos das Tarefas de Auditoria lnterna e Externa 
lnterna: 
a) OF's- testes de revisao analftica; 
b) Controle lnterno- analises e testes de aderencia; 
c) Sistema contabil- analises e testes substantivos de detalhe 
Extern a: 
a) DOC. E NORMAS DA EMPRESA- analise; 
b) REGISTROS ANALlTICOS -testes de detalhes; 
c) NEGOCIA<;AO- com dirigentes, gerentes para definir ajustes; 
d) RELATORIO ANALlTICO. 
C) Comparativo da Auditoria lnterna e Externa 
Extern a: 
a)Protec;ao do investidor; 
b) Analise e testa os sistemas de controle interno e contabil, em busca da 
razoavel fidedignidade das OF's; 
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c) 0 grau de independencia do auditor externo e amplo e 0 trabalho e 
exercido com observancia das normas internacionais; 
d) Objetiva reprimir erros e fraudes. 
lnterna: 
a) Protec;ao da organizac;ao; 
b) Acompanha o cumprimento das normas tecnicas e a politica de 
administrac;ao da empresa, na consecuc;ao de seus objetivos; 
c) 0 grau de independencia do auditor interno e limitado, porem segue as 
normas e procedimentos de auditoria na execuc;ao do trabalho. 
d) 0 auditor interno desenvolve, continuamente, seu trabalho que termina em 
relat6rio; 
e) Objetiva prevenir erros e fraudes, sugerindo aos detentores do poder de 
decisao os ajustes necessarios. 
2.6. AVALIA<;AO DO SISTEMA DO CONTROLE INTERNO 
Pela sua amplitude, o conceito de controle interno, para ser corretamente 
compreendido, deve ser devidamente examinado quanta ao seu real significado, 
com base no conceito de controle interno estabelecido pelo lnstituto Americana de 
Contadores Publicos Certificados, ja mencionados, e a luz dos conhecimentos de 
administrac;ao. 
A importancia do controle interno fica patente a partir do momenta em que se 
torna impassive! conceber uma empresa que nao disponha de controles que possam 
garantir a continuidade do fluxo das operac;oes e informav5es propostas. 
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A confiabilidade dos resultados gerados por esse fluxo que transforma 
simples dados em informa<;6es a partir das quais os empresarios, utilizando-se de 
sua experiencia administrativa, tomam decis6es como vistas no objetivo comum da 
empresa, assume vital importancia. 
E adi<;ao, como e possfvel tamar decisoes adequadas utilizando-se de 
informac;oes que correm o risco de nao serem confiaveis? 
Para que se verifique a importancia do controle e oportuno analisar o 
crescimento e a dive'rsifica<;ao de uma empresa. Se pudermos identificar uma 
empresa em fase inicial, verificaremos que o dono eo ponto referencial de controle. 
E ele quem analisa e controla praticamente todos os segmentos da empresa, verifica 
a pontualidade dos funcionarios, a fabricac;ao e o padrao de qualidade dos produtos, 
o despacho e a entrega a clientes, o pedido e as contas a pagar aos fornecedores, 
contas a receber e o recebimento dos clientes, etc. 
A partir do momenta que a empresa toma vulto e inicia sua fase de 
crescimento em volumes, em diversificac;ao de produtos, em locais diferenciados de 
produc;ao e de vendas a clientes de varias localidades, e ate de segmenta<;ao 
diversas de novas produtos, torna-se inviavel que seu dono, sozinho, controle todas 
as operac;oes e transac;oes. Quanta maior vai ficando a entidade social, maior e mais 
complexa se torna a organizac;ao estrutural, pais grande parte das atividades 
controladas inicialmente pelo dono vao sendo delegadas a outros funcionarios, dos 
quais ele espera que haja compromisso e capacita<;ao igual aquela que dispunha 
pessoalmente na gestao do neg6cio. 
Dado isso, para existir controle eficiente das operac;oes e poder de analise e 
precise existir relat6rios, indicadores e outros indices que reflitam a gestao das 
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opera<;6es pelos funcionarios contratados e o atendimento aos pianos e metas 
tra<;ados. Um sistema de controle interno implica que os funcionarios tenham 
liberdade de atua<;ao na execu<;ao de seus compromissos para buscar melhores 
resultados. Contudo, para evitar que esses mesmos funcionarios exorbitem em suas 
fun<;6es e possam tirar beneficios em seu proprio proveito e causarem, desse modo, 
prejuizos a entidade social, por erros intencionais ou dolosos, um adequado sistema 
de controle interno limita a pratica desses atos e possibilita que estes nao 
permane<;am arquivados em definitive. 
Por ultimo, o sistema de controle interno previne que funcionarios possam cair 
em tenta<;ao dado a possfveis problemas pessoais ou financeims e incorrer em atos 
ilicitos. 
Todas as empresas possuem controles internos, a diferen<;a basica e que 
esses podem ser adequados ou nao. A classifica<;ao pode ser dada analisando-se a 
eficiencia dos fluxos de opera<;6es e informa<;6es e os seus custos/beneffcios. A 
implanta<;ao ou aprimoramento de urn tipo de controle e tanto viavel quanto positiva 
for sua rela<;ao custo/beneficio. 0 grau maximo de avalia<;ao do beneficia deve ser 
atribufdo a importancia e qualidade da informa<;ao a ser gerada. Quanto ao custo, 
vale lembrar que sempre que possfvel se deve utilizar o conceito de custo de 
oportunidade, que e muito mais amplo. 
0 controle interno e parte integrante de cada segmento da organiza<;ao e 
cada procedimento correspondente a uma parte do conjunto do controle interno. Por 
exemplo, se o departamento de vendas tira um pedido, devem existir procedimentos 
que permitam determinar se o cliente podera quitar seus compromissos junto a 
companhia. Por sua vez, o setor de expedi<;ao tera de saber sea venda foi realizada 
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para proceder ao seu despacho e solicitar a emissao da documenta~ao 
comprobat6ria, que compulsoriamente tera de ser contabilizada, e assim par diante. 
0 conjunto dos procedimentos e que se pode ser considerado controle interne, muito 
embora haja outros procedimentos que mere~am considera~6es para que se 
complete o ciclo, de vendas, no caso. 
Como se pode depreender do referido exemplo, o controle interne gira em 
torno dos aspectos administrativos, que tern influencia direta sabre as aspectos 
contabeis, ha, portantb, necessidade premente de sua considera~ao conjunta para o 
efeito de determina~ao de adequado sistema de controle interne. 
A fun~ao da contabilidade como instrumento de controle administrativo e hoje 
unanimemente reconhecida. Urn sistema de contabilidade que nao esteja apoiado 
em eficiente controle interne e, ate certo ponto, inutil, uma vez que nao e possfvel 
confiar nas informa~6es contidas nos seus relat6rios. 
lnforma<;6es contabeis distorcidas podem levar as conclus6es erradas e danosas para a 
empresa. Apesar disso, embora pare<;a absurdo, existem muitas empresas que o controle 
interne e desconhecido. Pensam que, tendo empregados de confian<;a, estarao cobertas 
contra qualquer irregularidade. Confiar nos subordinados nao deixa de ser correto, e 
necessaria, porem, admitir que esta confian<;a possa dar Iugar a toda especie de fraudes. 
Baste dizer que a grande parte das irregularidades nos neg6cios, segundo se tem verificado, 
deve-se a nos empregados quais se confiava. Alem disso, quando nao existem 
procedimentos adequados de controle interne, sao frequentes os erros involuntarios e os 
desperdicios. (ATTIE, 1998, p. 110). 
2.6.1. Controle Interne Contabil 
Compreendem 0 plano de organiza~ao e todos OS metodos e procedimentos 
diretamente relacionados, principalmente com a salvaguarda do patrim6nio e a 
fidedignidade dos registros contabeis. Geralmente incluem os seguintes controles: 
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sistema de autorizac;ao e aprovac;ao; separac;ao das func;oes de escriturac;ao e 
elaborac;ao dos relat6rios contabeis daquelas ligadas as operac;oes ou custodia dos 
valores, e controles ffsicos sobre esses valores. 
2.6.2.Controle Interne Administrative 
Compreendem o plano de organizac;ao e todos os metodos e procedimentos 
que dizem respeito a eficiencia operacional e a decisao polftica trac;ada pela 
administrac;ao. Normalmente, se relacionam de forma indireta aos registros 
financeiros. Com frequencia abrangem analises estatfsticas, estudo de tempo e 
movimentos, relat6rios de desempenho, programas de treinamento e controle de 
qualidade. 
E um processo operado peio conselho de administra9ao, pela administra9ao e 
outras pessoas, desenhadas para fornecer seguranc;a razoavel quanta a 
consecuc;ao de objetivos nas seguintes categorias: 
a) Confiabilidade de informac;oes financeiras; 
b) Obediencia (compliance) as leis e regulamentos aplicaveis; 
c) Eficacia e efici€mcia nas operac;oes. 
Controle Interne representam um processo. E um meio para atingir um fim, 
nao um fim em si mesmo. Consistem em uma serie de ac;oes que permeiam a infra-
estrutura de uma entidade e a ela se integram nao que elas nao se adicionem. 
0 controle interne e operado por pessoas. Nao sao meramente um manual de 
polfticas e um conjunto de formularies, mas o resultado da interac;ao de pessoas em 
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todos os niveis da organizayao, inclusive o conselho de administra((ao, a 
administrayao e os membros do quadro de pessoal em geral. 
Para que a considera9ao dos muitos controles possfveis que podem ser relacionados com os 
objetivos de uma entidade possa ser colocada em uma estrutura conceitual, o relat6rio do 
Comite de Organiza96es Patrocinador (e a AU 319.08), identificam os cincos componentes de 
controles internes a seguir, que se inter-relacionam. 
a) Ambiente de controle: "Da-se o tom" de uma organiza9ao, influenciando a consciencia de 
controle de pessoas que nela trabalham. Representa o a!icerce dos demais componentes, 
disciplinando-os e estruturando-os. 
b) Avalia9ao de risco: ldentifica9ao e analise dos riscos relevantes para a consecu9ao dos 
objetivos da entidade, formam a base para a determina9ao de como os riscos devem ser 
administrados. . 
c) lnforma9ao e comunica9ao: ldentifica9ao captura e troca de informa96es sob forma e em 
epoca tais que permitam que as pessoas cumpram suas responsabilidades. 
d) Monitora9ao: Processo que avalia a qualidade do desempenho dos controles internes. 
(BOYNTON, 2002, p. 320). 
0 controle interno administrativo abrange outros setores importantes, sendo 
financeiro (contas a pagar e receber), juridico, comercial, sistemas e recursos 
humanos. Esses departamentos tern suas peculiaridades e cada um deles tem sua 
estrutura((ao definida internamente. 
No contexto geral, a composi((ao destes departamentos torna eficiente a 
funcionalidade da empresa, bem como sao derivados para que possam ser 
processadas as informa((6es fundamentais para a tomada de decisao dentro da 
empresa. 
2.7. PRINC[PIO BASICO DO CONTROLE INTERNO 
0 Controle interno contabil e de responsabilidade de 06 pessoas, as quais 
utilizam o sistema ERP Logix para extrair os dados e de forma automatizada efetuar 
as conferencias e fechamentos necessarios. 
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0 sistema tem integrac;ao com os diversos m6dulos, assim todas as 
informac;oes sao geradas de forma instantanea, desta forma procedem ao 
fechamento diario e acompanhamento de demonstrativos financeiros/contabeis 
constantemente, evitando que o fechamento mensal ultrapasse o dia 04 do mes 
subsequente. 
2.8. ASPECTOS RELACIONADOS COM A COLHEIT A FLORESTAL 
As operac;6es mecanizadas estao se expandindo rapidamente por todas as 
areas florestais onde os empresarios estao cada vez mais preocupados com essa 
tecnologia que se expande com uma grande velocidade, e os resultados obtidos ate 
no momenta sao melhores do que os esperados pelos mesmos, alem de garantir 
uma margem de iucro acima do que as operac;oes dos anos anteriores ihe 
propunham, onde eram manuais ou semi-mecanizadas. 
Vemos que o setor florestal tem se desenvolvidos velozmente nos ultimos 
anos, com a chegada da mecanizac;ao, abriu estudos para esses equipamentos, 
analises em todos os setores. Empresas buscam incansavelmente a maior produc;ao 
com o menor custo, pais os investimentos sao muitos altos e a maioria das 
empresas opta por leasing e o seu valor residual e muito baixo. Muitas maquinas 
dessas fazem muitas horas por mes reduzindo rapidamente a vida util das 
maquinas, ficando muito diffcil venderem as mesmas e quando vendidas adquirem 
um prec;o nao considerado para a empresa. 
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Porem, a mecanizac;;ao florestal intensiva, no Brasil, e irreversfvel e 
indispensavel par parte dos empresarios que estao envolvidos com a 
produtividade/custo/qualidade acessfvel. 
Segundo TANAKA (1986 p. 24) "A colheita florestal e urn conjunto de 
operac;;oes realizadas no macic;;o florestal, visando preparar e transportar a madeira 
ate o seu local de utilizac;;ao, mediante o emprego de tecnicas e padr6es 
estabelecidos, tendo par finalidade transforma-la em produto final". 
Entende-se 'par sistema um conjunto de operac;;oes que podem ser realizadas 
num s6 local, ou em locais distintos, e que devem estar perfeitamente integradas e 
organizadas entre si, de modo que permita o fluxo constante de madeira, evitando-
se pontos de estrangulamento e levando os equipamentos a sua maxima utilizac;;ao. 
No setor florestal, a colheita de madeira e a fase mais importante 
economicamente, dada a sua alta participac;;ao no custo final do produto e aos riscos 
de perda envolvidos nessa atividade, com isso se faz necessaria a implantac;;ao de 
bancos de dados para um acompanhamento diario/mes. 
Com o aumento da demanda par madeira e a reduc;ao da disponibilidade de mao-de-obra, 
com a maior competic;ao par essa mao-de-obra, principalmente nas regioes mais 
industrializadas, bem como com o aumento de seu custo (salarios e encargos sociais) 
diversas empresas passaram a procurar sistemas de colheita alternativos. A mecanizac;ao 
das atividades de colheita passou a ser mais estudada, pais apresentava potencial de 
aumentar a produtividade, reduzindo custos e melhorando as condic;oes de trabalho. 
(MOREIRA, 1998, p. 26). 
Como a reduc;;ao dos custos da colheita e vital para qualquer empresa, uma 
analise detalhada e por partes dos custos nos diferentes metodos de colheita, em 
cada atividade, tem urn papel importante no entendimento dos mesmos, alem de 
facilitar os estudos com o objetivo de reduzi-los. A mecanizac;;ao possibilitou, alem do 
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aumento da produtividade das operac;oes de colheita, a diminuic;ao da participac;ao 
do homem no processo produtivo. 
Segundo MACHADO (1985 p. 257) "A escolha do sistema a ser empregado 
varia em func;ao de varios fatores, tais como, topografia do terreno, declividade, solo, 
clima, comprimento da madeira, incremento da floresta, uso da madeira, dentre 
outros, mas a sua selec;ao deve ser baseada em uma criteriosa analise tecnica e 
econ6mica". 
Hoje, a colheita florestal apresenta tres grandes divisoes. De um lado, as 
grandes empresas, que dispoem de maquinas leves, medias e pesadas, altamante 
sofisticadas; de outro, as pequenas empresas, que continuam a utilizar metodos 
rudimentares, tradicionais, baseados na mao-de-obra nao-especializada e barata; e, 
por fim, a grande maioria das empresas, as medias, que utilizam sistemas 
intermediarios, baseados, ao mesmo tempo, em maquina ieve fabricada no Brasil e 
no emprego de mao-de-obra especializada-procurando - tirar o maior rendimento 
possfvel do seu uso. 
Nas maiores empresas produtoras de madeira do Brasil sao utilizadas as mais 
modernas tecnologias existentes no mundo, para a colheita florestal. Porem, para a 
continuidade do emprego dessas altas tecnologias ainda existem certas lacunas que 
precisam ser preenchidas e alguns pan3metros que precisam de um melhor 
balizamento para que se concretize o desenvolvimento da area. 
Tendo em vista o aumento significativo das operac;oes florestais, com uma 
grande participac;ao do crescimento global e indispensavel o estudo de suas 
tecnicas e metodos que sao praticados dentro da colheita florestal. 
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De acordo com GARLIPP (1995 p. 17) "Anualmente, a economia florestal 
brasileira tem sido responsavel por aproximadamente 4% do Produto Interne Bruto 
(PIB), gerando 600.000 empregos diretos, US$450 milhoes em arrecada9ao de 
impastos e US$4, 1 bilhoes em divisas de exporta96es". 
E um grande investimento onde os empresarios do ramo buscam o retorno do 
capital investido, busca-se tambem a qualidade do servi9o, tendo cuidado especial 
com o meio ambiente, levando em considera9ao o ser humano, o lado social e vista 
como um fator importante, pois com a mecaniza9ao a fadiga e mfnima e trabalhando 
o lado do ser humano a eficiencia operacional tende a aumentar. 
Os custos de colheita tem influencia diretamente os custos finais da materia-
prima, que por vezes e limitante, sendo de suma importancia de se utilizar um 
sistema de colheita que consiga atingir sua meta de produ9ao com o menor custo 
possivel. 
Conforme MACHADO (1984 p. 138) "A escolha do tipo de colheita 
mecanizada deve levar em considera9ao variaveis como a experiencia e habilidade 
da mao-de-obra, a especie florestal, o produto primario, a distancia de arraste e o 
transporte, o desempenho da maquina, o capital requerido e a caracterfstica do 
terrene. A falta de considera9ao de alguma dessas variaveis resultara em problemas 
operacionais e ineficiencia". 
A analise econ6mica de um sistema de colheita florestal e de grande 
importancia para o departamento responsavel, devido a sua necessidade de se 
produzir com maior eficiencia e eficacia. Havendo assim a necessidade de promover 
estudos embasados nas respectivas opera96es realizadas em cada sistema de 
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colheita florestal, para que se consiga determinar de acordo com a necessidade da 
empresa 0 sistema mais util de trabalho. 
Com isso se faz necessaria o estudo da colheita florestal fazendo auditoria na 
gestao operacional de cada processo da opera<;ao mecanizada, buscando que cada 
maquina seja eficaz e que o processo de extra<;ao da madeira tenha urn custo cada 
vez menor, sendo assim aumentara a lucratividade do produto final. 
Sabe-se que muitos sao os metodos e conceitos para a colheita da madeira, 
analises, tecnicas, variam de cada regiao, empresa e tipo de gestao adotada, mas 
hoje precisamos trabalhar com os metodos de colheita eficiente, buscando sempre o 
melhor beneffcio/custo. 
Existem tres tipos de planejamento, com o nivel operacional, nivel tatico e nivel estrategico, 
onde cada um se classifica e sao responsaveis par: 
Operacional: praticar o ciclo de vida diario do processo/produto do neg6cio: conduzir 
transag6es analiticas de natureza logistica ou financeira e, em seguida, armazena-las em 
bancos de dados para posterior acesso;. 
Tatico: gerar informag6es sinteticas de natureza interna ao neg6cio; analisar a validade e 
integridade das informag6es para alcangar conclusoes e determinar praticas de mudanga 
(decis6es/recomendag6es) capazes de melhorar o desempenho (ag6es de otimizagao) ou 
enfrentar falha (medida de protegao) internos a organizagao. 
Estrategico: aumentar a competitividade do neg6cio a partir da adogao de praticas 
estrategicas (decis6es/recomendag6es) para melhor posicionamento do neg6cio frente a 
concorrencia; administrar cenarios futuros do neg6cio ao planejar, controlar e auditar 
decis6es/recomendag6es e eventos de natureza, com impacto na continuidade 
organizacional. (GIL, 2004 p. 140). 
lmplantando o planejamento estrategico, e estando com o planejamento no 
mfnimo de 01 ano, este ja e urn grande diferencial para reduzir o custo e aumentar a 
eficiencia da hora efetiva do homem e da maquina. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
Tratando-se de um trabalho com pesquisa bibliografica, foram buscados 
varios conceitos sabre o assunto pesquisado, onde foram coletados dados em 
revistas e artigos cientfficos. Utilizam-se recursos estatfsticos ordenados da seguinte 
forma, classifica<;ao, analise e interpreta<;ao, onde as informa96es foram muito 
importantes para o desenvolvimento de todo o trabalho. 
Foram estudados os seguintes aspectos relacionados com a produtividade, 
analise de custo par opera<;ao, quais sao os aspectos a serem evitados, reduzir o 
custo e manter a satisfa<;ao dos colaboradores. 
Revisao de Literatura: Serao buscadas as informa<;5es em revistas, materiais 
especifico da area florestal, sites particularizar, trabalhos de Mestres, Doutores 
especiaiizados na area florestal. 
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4. ESTUDO DE CASO DA EMPRESA BATTISTELLA INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA 
A empresa Battistella Industria e Comercio Ltda tern orgulho de ser brasileira, 
de ser uma empresa catarinense que de uma simples pessoa, uma pessoa brilhante, 
que com muito servigo, muita humildade e vontade de fazer acontecei, com muita 
uniao, fe em Deus construiu essa potencia que e conhecia hoje como Grupo 
Battistella, onde emprega milhares de pessoas, que direta e indiretamente 
construfram a sua vida, que desta empresa se tornaram beneficiadas para juntos 
crescer e criaram uma grande familia. Hoje o Grupo Battistella busca 
incansavelmente o sucesso dos seus clientes internos e externos. 
4.1 HISTORICO 
1949 - Surge a primeira serraria denominada de Serraria Sao Jose, localizada entao 
no distrito de Ponte Alta do Sui, em Lages I SC. A serraria iniciou suas atividades 
atraves do neg6cio de madeira provenientes de florestas adquiridas na regiao pelo 
seu fund ado Em flio Fiorentino Battistella. 
Decada de 50 - Ja com o nome de Battistella Industria e Comercio Ltda, tres 
serrarias e 250 funcionarios, a empresa passa a atender todos os continentes, 
chegou a possuir seus pr6prios navios para cabotagem. Ganhou-se a concorrencia 
par dais anos de fornecimento de madeira para a construgao de Brasilia. 
Decada de 60 - Tornou-se importador e distribuidor de caminh6es para atender a 
propria demanda de servigos de transportes. Visualizando o fim do pinheiro 
brasileiro, como fator econ6mico iniciou-se um projeto de ambicioso de 
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reflorestamento com pinus, cuja cultura era praticamente desconhecida no Brasil, 
visando a auto-suficiencia em materia-prima em plena ciclo da madeira araucaria. 
Decada de 70- Captado o maior volume de incentive fiscal e lnterrompida a compra 
de Pinheiro Araucaria. Fabrica nova em Lages valorizando medidas, com a alteragao 
da precisao do metro para o milfmetro. lniciou-se a utilizagao de pinus. Criagao da 
Mobasa, em sociedade com uma empresa sueca com a estrategia de implantar uma 
fabrica de papel no Brasil. lniciando operagao com coladeira para produgao de 
chapas para construgao civil, visualizando 0 aproveitamento de toras finas. 
Decada de 80 - lntrodugao da Autoclave para agregar valor ao pinus. Utilizada 
tambem para dar viabilidade para a madeira. 
4.1 .1. Local de Estudo 
0 trabalho foi conduzido em uma area de colheita florestal da empresa 
Battistella Industria e Comercio Ltda, localizada na regiao Norte do estado de Santa 
Catarina, se localiza entre os paralelos de 26° 14' 45" de Latitude Sui e 49° 34' 59" 
de Longitude Oeste e a 792 metros de altitude. 0 tipo de solo predominante na 
regiao e o cambissolo e o relevo predominante e suave-ondulado. 0 clima 
caracterfstico da regiao e frio e umido, com inverno seco e verao chuvoso. 
4.1.2. Hist6rico dos Equipamentos Avaliados 
No final da decada de 80 foram feitas tentativas no sentido de montar um 
harvester, par meio da uniao entre empresas fabricantes e algumas empresas 
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florestais para desenvolverem o projeto. Em 1985 a CAFMA Companhia Agricola 
Florestal Monte Alegre, importou um cabe<;ote processador da Finli:mdia, com 
inten<;ao de monta-lo num trator convencional e um bra<;o de carregador florestal, e 
testar o sistema feller buncher + harvester. A empresa Len<;6is Equipamentos 
Rodoviarios entrou na parceria, com o projeto inicial de desenvolver o cabe<;ote e 
monta-lo numa maquina base convencional. Porem, posteriormente, foi decidido que 
deveria ser desenvolvida uma maquina base espedfica. Foi entao que se uniram ao 
projeto a Maxion como fabricante a Chanflora e a Suzano como usuaries. Em 1991, 
o projeto foi concluldo e foi iniciado o teste de campo, passando par varios ajustes 
ate em 1992, quando um prot6tipo finalmente entra em regime de testes 
operacionais, sem i-comerciais. 
Os primeiros feller utilizados eram de tesoura. Um destes tipos de 
equipamento era triciclo, apresentando uma roda "louca" e apenas derrubava e 
direcionava a queda das arvores. Logo depois, sugiram os feller-bunchers que 
permitiam cortar, armazenar arvores e fazer os feixes. 0 sistema de corte ja era de 
corrente, apresentando maior velocidade de corte e menos danos as cepas. 
Ate 1981 o que existia para o arraste de toras ou arvores, eram os chamados 
"miniskidder', que nada mais era que um trator agricola convencional que poderia 
ser dotado com tres tipos de arrastadores: o arrastador par estrangulamento, que 
emprega cabos de a<;o para fixar toras; arrastador de garras, como o miniskidder da 
Munckjons; e o arrastador de pin<;as duplas. Os problemas ergon6micos dessas 
maquinas eram varios entre eles, assento, posi<;ao dos comandos, posi<;ao do corpo 
no ato do engate das toras, ruldo, poeira e vibra<;ao. Os skidders oferecidos no 
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mercado, hoje, sao maquinas com alta capacidade de trac;ao, melhor desempenho e 
melhor conforto para o operador. Estes skidders sao dotados de pinc;as ou de cabos. 
4.1.3. Estrutura da Empresa 
A empresa atua no ramo de desdobramento de madeiras, tem seu resultado 
apurado pelo Luera Real anual na esfera Federal e enquadrada no regime normal 
perante o Estad'o de Santa Catarina. Sua estrutura funcional e a seguinte: 
Battistella lnustria e Comercio Ltda 
Rio Negrinho - SC 
Battistella RN 
936 
Parque Industrial- RN 
Oiretor Industrial 








4.1 .4. Estrutura de Apoio 
Atualmente a empresa oferece muitos beneficios aos seus colaboradores 
como: restaurante para todos os colaboradores e terceiros, cesta basica, alojamento 
para funcionarios oriundos de outras localidades, transporte para os funcionarios, 
convenios com farmacias, laborat6rios, medicos e servic;o odontol6gico. 
4.2. PRINCIPAL NEGOCIO DA EMPRESA 
Busca-se nesse item relacionar os principais fornecedores, clientes da 
empresa auditada, pais desses podemos tambem realizar visitas, coletar dados a 
respeito da empresa aqui mencionada, abaixo alguns dos fornecedores e clientes. 
Fornecedores: Synteko Produtos Quimicos S/A; Franzoi Ferramentas Uda; 
Parana Equipamentos S/A; Linck S/A. 
Clientes: Masisa do Brasil S/A; Tafisa do Brasil S/A; Renova Floresta S/A; 
Commander Ind. e Com. de Madeiras Ltda. 
lndustrializac;ao e comercializac;ao, de forma diferenciada de madeiras e 
produtos derivados. 
4.3. MERCADO DE ATUA<;AO DA EMPRESA 
No mercado interno e trabalhado com os seguintes produtos: Madeira 
Serrrada, Plataformad, lstelaplac e Residuos. 
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No mercado externo e trabalhado com os seguintes produtos: Madeira 
Serrada; lstelaplac, Lamiplac, Uniplac, Lamina e Pallets. 
Paises que foram efetuados vendas nos ultimos meses: Portugal; Cuba; Espanha; 
Croacia; Alemanha; Bosnia; ltalia; Chile; China; Mexico; Taiwan; Venezuela. 
4.4. PRINCIPAlS CONCORRENTES 
Atualmente nossos principais concorrentes sao as serrarias em geral, 
Aurapel, Berneck, Madevali, Alto do Parana, Arauco e outros. 
4.5. PRINCIPAlS VALORES: MISSAO- VISAO 
A empresa visa a valorizar o ser humane, fazer que eie seja capaz de 
disseminar o seu bern querer, sendo eficaz e feliz com o seu dia a dia, fazendo que 
cada dia se torne nao apenas mais urn dia, mas urn dia onde podera fazer a 
diferen<;a, onde podera ter uma nova chance para realizar o que parece impossivel. 
Sendo assim, como a valoriza<;ao da mao de obra, seus colaboradores recebem 
balsa de estudo tanto para curse de gradua<;ao, de lingua estrangeira e entre outros 
beneficios onde o primeiro a ser beneficiado sera o proprio colaborador. 
A empresa tambem visa a valorizar, a dar prestigio ao meio ambiente, pois 
dela esta o sustento da empresa, buscando alternativas de tudo o que recolher da 
natureza, de urn modo ou outre devolver em dobro, sendo assim continuara 
exercendo a sua atividade principal onde o meio ambiente, as pessoas, enfim tudo 
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que direta ou indiretamente e beneficiada tambem seja retribufda para juntos 
continuar essa linda jornada do trabalho e da valorizagao do ser humano. 
4.5.1. Missao 
E. atingir seus objetivos em seu principal neg6cio, investindo em tecnologias 
para atender o mercado com produtos de melhor qualidade, visando a expansao de 
seus neg6cios no ramo madeireiro. 
4.5.2. Visao 
E. a formagao de florestas de Pinus com as mais modernas tecnicas de 
manejo florestal sustentado e a industrializagao de madeiras em diversas linhas de 
produgao, destinadas ao atendimento do mercado interno e externo, preocupando 
sempre na preservagao do meio ambiente eo ser humano. 
4.6 ESTRUTURA DO CONTROLE INTERNO DA EMPRESA 
Diretoria; Gerencia Administrativa (Financeiro, Contabilidade, Recursos 
Humanos, Sistemas); Gerente Comercial (Vendas, Exportagao); Gerente Industrial; 
Gerente Florestal. 
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4.7 LEVANTAMENTO DOS RELATORIOS PARA REALIZAR A AUDITORIA 
Foram desenvolvidas planilhas para analisar a produc;ao das maquinas, 
metodos de analisar custos, produc;oes, onde podera ser visto as variac;6es da 
produc;ao referente aos custos fixos e variaveis, e a obtenc;ao de varias formulas e 
modelos de estudo da produtividade e analise da func;ao custo/beneficio de cada 
operac;ao. 
Hoje existem muitos empresarios e executivos envolvidos neste processo, e 
esta auditoria tem por finalidade basica escolher uma questao a ser adotada, testar 
os pontos importantes, provar os pontos que nao estao sendo feitos corretos, 
analisar, monitoras as franquezas, opinar, sugerir, fazer recomendac;6es gerando um 
projeto, e acompanhar todo o processo auxiliando os gerentes, lfderes e 
encarregados, e este estudo tambem tem por auxiliar os gestores da empresa, ao 
autor desta obra pelo conhecimento adquirido e a Universidade Federal do Parana, 
Departamento de Ciencias Sociais Aplicadas. 
Pretende-se com esse estuda viabilizar o processo e buscar um melhor custo, 
um custo acessfvel e compatfvel com o mercado florestal, estudando formas para 
deixar o custo da materia prima mais baixo do que ao do mercado, assim tera um 
grande diferencial e maximizando desempenho e minimizando as falhas. 
Pretende-se tambem acompanhar a produc;ao de toda a floresta, avaliando 
todos os processos, desde a colheita ate a madeira chegar ao seu consumidor final, 
com isso busca-se saber o custo por tonelada por cada operac;ao como: derrubada, 
arraste, trac;amento, carga, guinchamento, oficina, administrac;ao, transporte. 
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Foram criadas planilhas onde foi implantado o diario para cada maquina, para 
um melhor acompanhamento dos processes, onde diariamente dispomos dos dados 
que maior peso no custo como ja citado que sao os aspectos ligados na efici€mcia 
operacional e na disponibilidade mecanica de cada equipamento. 
Na planilha contem hora rel6gio de entrada/safda, horfmetro da maquina 
entrada/safda, madeiras processadas, tipos de paradas, tempo de paradas, talhao 
que realizou o processo, quantidade de lubrificantes, 61eo diesel e pe<;as em geral. 
Foi levantada a nao conformidade, com o prop6sito de oferecer uma' nova 
gestao e mostrar o ganho pela op<;ao da nova tomada de decisao que poderia ser 
adotada. Com o levantamento dos dados atraves dos diaries foram analisada cada 
situa<;ao e verificado as alternativas que podem ou nao mudar. 
4.8. CONSOLIDA<;AO E ANALISE DOS RELATORIOS 
Foi realizado o estudo no mes de Abril de 2007, nas Fazendas Bituvinha II e 
Bituvinha V, no municipio de Mafra - SC. Foram auditadas as produ<;oes de 07 
maquinas sendo elas: 01 CAT 320 com feller direcional, 02 CAT 320 com cabe<;ote 
processador, 02 Skidder CAT 545, 01 CAT 320 com garra e 01 trator MF 296 com 
implemento florestal. 
4.8.1. Defini<;ao das maquinas 
• CAT 320 C com feller direcional - maquina que opera na derrubada de 
arvores de pinus e com implemento que e 0 feller direcional 0 qual 0 operador 
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pode direcionar onde a arvore podera cair. Como podemos notar a maquina 
CAT 320C foi aquirida da empresa Parana Equipamentos e o feller da 
empresa J. de Souza. 
• Skidder 545 - Maquina que realiza a func;ao de arraste, o qual entra no meio 
do talhao e arrasta a arvore ate na estrada geral fazendo os pacotes de 
madeira. 
• CAT 320C com processador - o qual realiza a func;ao de fazer o trac;amento 
na estrada, ou podemos dizer, corta a arvore no diametro e comprimento que 
esta sendo programado. E, este cabec;ote processador mode!o Log Max 7000 
e foi adquirido da empresa Random. 
• CAT 320C com garra - Maquina com garra florestal o qual realiza o 
carregamento dos caminh6es. 
• MF 296 com implemento florestal - Maquina agricola que foi 1mplantado urn 
equipamento para trabalhar com a carga. 
4.8.2. lnventario da Fazenda 
Foi adquirido junto com o setor de inventario da empresa para ter algumas 
informac;6es sobre a fazenda e posteriormente foi criada uma planilha para, ver a 
produc;ao real levando em considerac;ao o seguinte aspecto que e volume 
medio/arvore; 
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Diametro Bituvinha II % Bituvinha V % 
process a 120,57 21,00 72,18 12,78 
18 a 23 178,01 31,00 97,93 17,33 
23 a 35 246,92 43,00 222,6 39,40 
35 acima 28,7 5,00 172,28 30,49 
Total 574,2 564,99 
4.9. APRESENTAc;Ao DO RESUL TADO DA AUDITORIA DE GESTAO APLICADO 
NA EMPRESA BATTISTELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
Atraves de estudos realizados, verificou a exrstencia de utilizar alguns 
parametres onde influenciam na produc;ao das maquinas, com o apoio de urn 
colaborador a campo conseguimos levantar dados muito importantes os quais serao 
utilizados abaixo, sendo eles: 
* Para a maquina CAT 320 com feller direcional vamos utilizar a seguinte tabelc::. 
Declive Vol. Media (m3 ) Produtividade (m3/H) 
Baixa > 1,50 140 
Media > 1,50 110 
Baixa 1,25 < 1,50 105 
Media 1,25 < 1,50 90 
Baixa 1,00<1,25 85 
Media 1,00 < 1,25 80 
Pode-se verificar que vamos utilizar 02 variaveis onde influenciam 
diretamente na produc;ao da maquina que realiza a derrubada de arvores. 
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* Para a maquina Skidder sera utilizada a seguinte tabela. 
Declive Distancia Prod./h (m 3 ) 
Baixa <50 m 161 
Baixa 50< 100m 103 
Baixa 100 <150m 95 
Baixa 150 <200m 76 
Media <50 m 192 
Media 50< 100m 145 
Media i 100 <150m 100 l 
Media 150 <200m 80 
Para a maquina Skidder que trabalha com o arraste pode-se trabalhar com 02 
variaveis que e o tipo do terreno e a distancia de arraste que a maquina tera que 
percorrer. 
* Na maquina CAT 320 com cabegote processador sera utilizado a seguinte tabela. 
Vol. Medio (m3 ) Produtividade (m3/H) 
> 1,50 65 
1,25 < 1,50 55 
1,00 < 1,25 45 
< 1,00 35 
Nesta maquina vamos utilizar somente uma variavel que e o volume media 
das arvores. 
* Com as maquinas da carga sera utilizado os seguintes pontos de controle. 
Diametro Produc;ao (m 3/hora) 
processo 56,1 
18 a 23 72,6 
23 a 35 108,9 
35 acima 158,4 
Essa tabela sera utilizada na maquina CAT 320 com garra 
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Diametro Produc;:ao (m 3/hora) 
process a 24,75 
18 a 23 34,65 
23 a 35 52,8 
35 acima 77,55 
Essa tabela acima sera utilizada na maquina MF 296 com implemento 
florestal. 
4.9.1. Dados referentes a Auditoria 
Maquina CAT 320- Feller- abaixo o relat6rio da auditoria da produc;ao obtida e das 
paradas as quais influenciaram para a produc;ao da mesma. 
De acordo com a planilha acima relacionada do inventario da empresa a maquina 
teria que alcanc;ar uma pmduc;ao aproximada de 11 Om3/hora maquina, mas dcvidc 8 
boa fazenda onde a produc;ao alcanc;ada pela mesma foi de 122,07m3/hora onde a 
mesma trabalhou 313,10 horas com uma produc;ao total de 38.220, 117m3 . 
Horas Horas 
Disponiveis Efetivas Disponibilidade Mecanica Eficiencia Operacional 
452:00: 00 303:35: 00 85,96% 67,11% 
Obs: 0 que mais influenciou nas paradas dessa maquina e que teve um curta 
circuito e ficou parada aproximadamente 60:24: 00 horas, sendo que poderia ter 
produzido muito mais ou poderia ter feito menos horas. 
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Skidder 545 - Com os skidder's a media de produgao foi relativamente baixa, com 
uma media de produgao de 71 ,99m3/hora apesar de que a distancia foi alta sempre 
alcangando os 200 metros. 
Skidder n° 01 
Horas Horas 
Disponiveis Efetivas Disponibilidade Mecanica Eficiencia Operacional 
252:00: 00 183:18: 00 97,31% 72,74% 
Obs: Nesta maquina constatou que devido a falta de materia prima ela ficou parada 
17:29: 00 horas; 
Skidder n° 02 
Horas Horas 
Disponiveis Efetivas Disponibilidade Mecanica Eficiencia Operacional 
432:00: 00 339:23: 00 97,82% 78,56% 
Obs: Esta maquina tambem ficou parada devido a falta de materia prima um total de 
17:16: 00 horas; 
Maquina CAT 320 com Cabegote - a media de produgao alcangada das duas 
maquinas foi de 48,36m3/hora sendo um born resultado devido tambem a fazenda 
que proporcionou um born desempenho das maquinas. 
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Cabe<;ote n° 01 
Horas Horas 
Disponfveis Efetivas Disponibilidade Mecanica Eficiencia Operacional 
480:00: 00 382:09: 00 96,78% 79,61% 
Obs: Esta maquina ficou mais parada devido a manuten<;ao corretiva que ficou 
parada 15:28: 00 horas e a eficiencia operacional o que mais influenciou foi o 
deslocamento com 13:13: 00 hora; Refei<;ao 22:05: 00. 
Cabe<;ote no 02 
Horas Horas 
Disponfveis Efetivas Disponibilidade Mecanica Eficiencia Operacional 
480:00: 00 375:43: 00 94,50% 78,27% 
Obs: Este cabe<;ote diminui muita a sua disponibilidade mecanica porque teve que 
ficar parado 26:23: 00 horas devido a quebra de pe<;as e a sua eficiencia operacional 
influenciou devido ao deslocamento 18:15: 00; refei<;ao 17:07: 00; e mudan<;a de 
fazenda 7:58: 00 hora. 
Maquina CAT 320 com garra - A maquina da carga alcan<;ou uma produ<;ao de 
61,11 m3/hora, uma boa produ<;ao devido a madeira que foi carregada. 
Horas Horas 
Disponfveis Efetivas Disponibilidade Mecanica Eficiencia Operacional 
472:00: 00 365:50: 00 99,02% 77,51% 
Obs: Como esta maquina trabalha com o carregamento e devido o mes ter chovido 
muito, o mau tempo influenciou na sua produ<;ao sendo que ficou parada 22:55: 00 
hora parado devido a chuva, pais foi cancelado devido a estrada nao dar acesso ao 
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trafego de caminhao e tambem ficou parada 20:37: 00 hora devido a falta de 
caminhao. 
Maquina CF 296 com implemento - a maquina da carga conseguiu uma produyao 
de 29,38m 3/hora. 
Horas Horas 
Disponfveis Efetivas Disponibilidade Mecanica Eficiencia Operacional 
309:00:00 195:00: 00 83,95% 63,11% 
Obs: A maquina ficou parada 17:30 horas devido ter quebrada a carca9a dianteira 
da maquina. 
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5. CONCLUSAO E RECOMENDACAO 
De acordo com a auditoria realizada no campo, com as informag6es coletadas 
deve-se estar atento a alguns fatores que influenciaram diretamente na 
produgao/eficiencia das maquinas. No ambito geral da auditoria trara para a 
empresa auditada grande retorno, pais deixou para as pessoas/colaboradores a real 
necessidade do trabalho de cada um, deixando eles cientes que para acontecer a 
produgao esperada pelos gerentes/diretores da emptesa depende somente deles e 
que eles tem a capacidade de fazer muito mais do que esperam de retorno. 
Foram conscientizados todos os colaboradores da real importancia de 
aumentar a eficiencia das maquinas e a qualidade das operag6es realizadas, o 
quanta podera trazer de retorno tanto para a empresa e para eles mesmos. 
Dentre essas e outras pontos auditados, foram levantados algumas quest6es 
referente as maquinas e sera necessaria levantar junto com 0 financeiro a 
necessidade da obtengao de outras maquinas, pais algumas estao chegando no 
termino da sua vida util, e caso nao troque diminuira a produgao das mesmas, pais 
muitos problemas de paradas operacionais que estao acontecendo nos ultimos dias 
sao casas que demoram a arrumar devido as pegas nao ter em estoque, sendo 
assim nao conseguira mais atender a necessidade da empresa, pais as produg6es 
das maquinas sao limitadas e nao conseguira mais atender a demanda da madeira. 
Sera necessaria substituir a maquina CF 296, pais ja esta depreciada e a sua 
eficiencia esta muito baixa, atrapalhando a logistica dos caminh6es e as 
programag6es de carga na fazenda e alterando tambem o custo da carga. Com uma 
maquina nova reduzira a falta de caminh6es em certas horas, alem de reduzir o 
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custo da carga e com isso tambem sera mais urn born investimento que a empresa 
tara, pais com o custo da deficiencia da CF 296 sera pago o leasing de uma nova 
maquina. 
Sera de muito valor deixar no campo uma pessoa para orientar os operadores 
para o preenchimento dos diarios e ajudar com a logfstica da pe<;:as/manuten<;:ao, 
onde aumentara a agilidade dos mecanicos, pais os mesmos perdem tempo para ii 
atras de pe<;:as onde a manuten<;:ao seja ele corretiva ou preventiva, ela e essencial 
para a produ<;:ao, e uma pe<;:a chave para o sucesso do setor onde devera ser 
investido nos mecanicos em cursos e palestras sabre as maquinas que hoje estao 
no mercado florestal, tambem sera necessaria deixar pe<;:as na fazenda, pelo menos 
as essencias, as pe<;:as que sao mais usadas; 
Precisa-se conversar com o responsavel pela venda/compra das arvores para 
criar urn cronograma das fazendas e relacionando volume total, as grades e 
confrontar com a demanda tentando reduzir no maximo as mudan<;:as das fazendas, 
pais essas mudan<;:as fazem com que se perca a produ<;:ao das maquinas devido a 
propria mudan<;:a e ate os funcionarios se acostumar com a fazenda, pais isso faz 
com que quebre o ritmo da produ<;:ao. Fazer com que os caminh6es/serrarias 
adquirem a madeira que existe naquela fazenda, com que os caminh6es venham 
atender a maquina e nao o que esta acontecendo hoje que a maquina se desloca 
muito para carregar os caminh6es; 
Deve-se criar uma parceria com a empresa onde realiza o servi<;:o e transmitir 
para eles o custo das mudan<;:as que eles realizam o servi<;:o durante o mes, o 
quanta afeta no seu custo final, mostrando para o parceiro que a empresa esta 
preocupada com a manuten<;:ao/custo/qualidade do servi<;:o prestado. 
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7.1. ANEXO- I- PONTOS DE CONTROLES 
I 






-1- lnspe9ao e Aquecrmento 
2- Corrente Caiu 
3- T roca de Corrente 
Hora Rel6gio 
lnicial 
















Talhao Tipo de Corte 
7- Abastecrmento 
8- Troca de Turno 
C6d. 
9- Trocar ou apertar Mangueiras 
Tempo de Parada 
·----·-
-10- Refer9ao 
11- Mudan9as ou ajustes de comprimento 
12- Visita 
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7.1.2. Diario para as Maquinas do Arraste 




Hora rei6Qio Horfmetro Materiais de consumo Paradas 
lnicial Final lnicial 
Descric;ao das paradas: 
01 - Abastecimento 
02- Manutenc;ao 
03 - Troca de operador 
Final Tipo Ouantidade 
Oleo diesel 
Oleo 10W 
Oleo 15W 10 
Graxa 
Filtros 
Oleo de motor 
04 - lnstruc;ao da operac;ao 
05 - Deslocamento 
06 - Refeic;ao 
C6digo Tempo 
07 - Falta de estaleiro 








Placa do caminhao Camp. da 
Madeira 
-1 - Manuten<;:ao Prevent1va 
2- Aquecimento 
3 • Manuten<;:ao 
7.1 .3. Diario para as Maquinas da Carga 







5 - Troca de Turno 
6- Refei<;:ao 












C6d. Tempo de Parada 
-10- Falta de Cam1nhao 13- Falla de Gumcho 
11- Falla de Materia Prima 14- Transporte de Fazenda 
12- Caminhao Manobrando 15- Servi<;:o de baldeio 
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7.2. ANEXO- II- FOTO DAS MAQUINAS 
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7.2.1. CAT 320C com Feller Direcional 
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7.2.2. CAT 320C com Processador 
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7 .2.3. Skidder 545 
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7.2.4. CAT 320C com Garra Florestal 
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7.2.5. CF 296 com implemento florestal 
